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TELEGEAffiASJOB 1 G i B L i 
í FE VICIO PARTICULAR 
D I A R I O D E UA M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, En^ro 10. 
DE M B L I L L A 
Bajo la presidencia del Rey se han 
reunido el Presidente del Consejo de 
Ministros, señor Canalejas; el Minis-
tro de la Gruerra, general Aznar; el 
Oaipitáai General de Melilla, señor 
García Aldave; y los generales Gó-
mez Jordana y Arizón, acordando 
constituir una Comisión Ejiecutiva que 
se encargue de mejorar la situación 
del Ejército en Marruecos, construir 
un hospital para indígenas y dar 
gran impulso á las obras públicas co-
menzadas, especialmente á las del 
puerto de Melila y ferrocarril de Me-
lilla á las minas de Beni-Bu-Ifruor. 
Don Alfonso ha visitado los campa-
mentos de los Batallones de Cazado-
res, siendo aclamado vivamente por 
las tropas. 
Recibió después en audiencia á una 
Comisión de las Cámaras de Comer-
cio, felicitándolo efusivamente por 
sus trabajos en defensa de los intere-
ses de España en Africa. 
E l temporal en Melilla, aunque no 
tan intense como en días anteriores, 
continúa siendo imponente. 
Algunas embarcaciones zozobran á 
ccpsecuencia de la violencia del hu-
racán. 
Se han inundado los barrios bajos 
de la población y son varias las ca-
sas que han sufrido desperfectos de 
imno' ânc1'", 
IgU¿rasé el paradero dv-I eañone^c 
"Don Alvaro de Bazán" y del trans-
porte de guerra "Almirante Lobo." 
ESTRENO 
E n el Teatro Español estrenóse 
con buen éxito una obra intitulada 
"Alma Remota," original de don An-
tonio Linares. 
MUEBTE R EPEXTI NA 
Ha fallecido repentinamente el ex-
Alcalde de Barcelona, don Domingo 
Saull-
REGRESO 
Esta tarde regresará á Madrid el 
Ministro de Marina, señor Arias de 
Miranda. 
E n los centros oñeialies niégase 
que ese regreso obedezca á motivos 
políticos. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
E n una mina del término de Cas-
tros Urdiales, Santander, ha ocurrido 
un desprendimiento de tierras, oca-
sionando la muerte á cuatro obreros, 
resultando heridos otros varios. 
I > 
Anoche tuvimos el honor de asistir 
á la sesión solemne que celebró la "So-
ciedad Económica de Amigo.s •del 
P a í s " para enmnemorar el ITS aniver-
sario de su fundación. 
Y asistimos, no eohio periodistas in-
vitados, sino como .socios: porque el 
que estas líneas escribe, aunque le esté 
mal el decirlo y aún que algún cretino 
se admire, hace afios qute es '-ami^o 
del p a í s . " 
Lo es de hecho, porque en él ha vivi-
do a mi.t&S ue su existencia y porque 
en él ha cread-o una larga familia; y 
lo es de derecho, porque hace ya mu-
cho tiempo que tiene el honor de figu-
rar en la "Sociedad Económica de 
Amigos del P a í s " al lado de muchos y 
muy ilustres patriotas cubanos. 
•Sépanlo, por si no lo sabían, los de-
generados que uno y otro día nos acu-
san, bien convencidos de que nos ea 
himnian, de ser enemigos del país y 
culpables del fusilamiento de los estu-
diantes, ocurrido cuando aun no pen-
sábamos en venir á Cuba, é insultado-
res d;e la mujer cubana, á pesar de ha-
ber declarado noblemente La Discu-
sión, después de un estudio detenido 
del caso, qne no había motivo ni pre-
texto siquiera para seguir sosteniendo 
dicha acusación. 
; Enemiigos del pa í s ! 
Si fuéramos enemigos del país em 
pozaríamos por no poder vivir en don-
de están todas nuestras ilusiones y 1o-
das nuestras dichas y todas nuestras 
esperanzas: en nuestro propio hogar. 
¡Apenas tenemos cubanos en nues-̂  
!tea cása! 
1 
i Lo raro no es que nosotros, seamos 
¡"amigos del país:"" lo extraño es. que 
¡ lo sea también y á la ve/ Presidente 
i meritísimo de los que tan simpático 
1 nombre ostentamos con orgullo, el se-
ñor don Raimundo Cabrera, partida-
rio de deshispanizar á Cuba. 
¡ Si " L a Sociedad Económica de 
Arnlgos del 1' •ís."" que tantos y tan 
grandiosos beneficios reportó en los 
ciento y pico de años que lleva de 
existencia á la patria cubana, como 
en frases grandilocuentes proclama-
ron anoche los señores Cabrera, Za-
yas y Mendozia Guerra, es uno de los 
grandes centros de civilización y de 
cultura que España dejó aquí. Como 
en todos los pueblos por ella funda-
dos en América, para recuerdo perdu-
rable de la alteza de miras, del espí-
r i t u nobilísimo, del quijotismo subli-
me conque llevó á cabo su inmensa 
obra de colonización y civilización 
cristiana en el nuevo mundo! 
No, Cabrera, no puede ser de ver-
dad, aunque lo diga y lo proclame mi l | 
veces, deshispanizador de Cuba ; por-j 
que el deshispanizarla sería, descuba- i 
nizarla, como ha dicho con gran I 
exactitud Gastón Mora; y él, Raimun- j 
do Cabrera, podrá haber cometido 
1 
muchas equivocaciones en su vida, j 
pero nunca ha dejado de amar con í 
toda su alma á la patria cubana. 
Bastaba verle anoche, en aquel ho- i 
gar cubanísimo de " L a Sociedad i 
Económica ," rodeado de niños estu-I 
diosos y de maestros ilustrados y de 
damas elegantes y hermosas, recor- ' 
dando conmovido y con palabra elo- i 
cuente lo mucho que Cuba debe á ; 
aquella sociedad benéfica y culta, 
fundada y apoyada por España du-
rante muchos años, para comprender 
que lo de la -deshispanización no es 
más que un capricho circunstancial 
y pasajero y. á lo sumo, un error sin 
cons'ecuencias, pues el pueblo cubano 
que oye al señor Cabrera con vene-
ración cuando le predica desde el 
pulpito de los "Amigos del P a í s , " 
cierra los oídos y se aparta de él 
cuando le habla desde otra tribuna de 
la conveniencia de americanizarse. 
¿Adonde irían á parar aquellos 
bustos de cubanos y españoles ilus-
tres que adornan la biblioteca de " L a 
Sociedad Económica"" si Cuba se des-
hispanizase ? 
¿No serían sustituidos muy en bre-
ve por otros que representasen rea-
les ó supuestos benefactores de Nor-
te América? 
No hay más que ver lo que queda 
de Méjico en Tejas, en el Colorado y 
en California. 
Medite en ello nuestro ilustrado 
amigo el doctor Cabrera y. de todas 
suertes, reciba nuestra enhorabuena 
más entusiasta por el triunfo orato-
rio que alcanzó en la hermosa fiesta 
de anoche. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de la c e r -
veza la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y no hay ninoruno que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
Nuestro colega " E l T r iun fo" dedi-
ca su editorial de hoy á la conducta 
que observan los principailes fabrican-
tes tic tabacos de la Habana, resistién-
dose á acudir á la Exposkíión Naicio-
nal. la primera de alguna importan-
cia que se celebra en Cuba después de 
instaurada la República. Ya nosotros 
nos hemos ocupado de este asunto, que 
resulta enojoso, y por nuestras rela-
ciones con esa gran industria, á la que 
(hubimos de dedicar en todo tiempo 
nuestra atención preferente, deplora-
mos que haya dado lugar á las quejas 
y á los reproches del colega. 
Aunque reconocemos que los fabri-
cantes de tabacos no tienen muchos 
motivos para hallarse siatisfechos, n i 
menos para mostrarse reconocidos á 
la situación gobernante, supuesto -qne 
poco ó nada hizo en beneficio de la Ha* 
dustria tabacalera, tan decaída hoy 
por falta de mercados, creemos, sin 
embargo, que hacen mal en negarse á 
ééu'dir con siis productos al próximo 
•''eriámen. al que prestan su'Colabora-
ción, su apoyo y sus simpatías, no só-
lo el Gobierno y los Municipios de la 
República, sino también la mayoría de 
los industriales, de los artistas, de los 
profesionales mecánicos: en una pa-
labra : los elementos activos y honra-
dos del país. Y ha-cen mal, porque ofre-
cen.,en medio de tan hermoso conjun-
lo de voluntades, una nota discordan-
te, un contraste que entristece y des-
alienta, y porque, además, no es así, 
O f e r t a e s p e c i a l 
A precios muy baratos y con 
facilidades para el pago. 
LA ESTRELLA DE CUBA, 
en su nuevo local, Prado núme-
ro 109, al lado del "Diario de la 
Marina," ofrece al público un ex-
tenso surtido de 
Cuadros al óleo. 
Lámparas de bronce. 
Relojes y lámparas de sobre-
mesa, Biscuits, Terracotta, etc. 
No olvidarse: 109 PRADO 109 
c 5570 30t-24D 
Su ropa se le lavará, á mano exclusiva-
merrte y con eso le durará doble tiempo 
y vestirá usted más elegante. Î e garan. 
tizamos nuestro trabajo á precios mó-
dicos. Avise al Taller do Lavado "El Tro-
vador," Bernal 5 y 7, Teléfono A-1899, B. 
Flgueroa. 
1488B 26-18 D. 
M O M A S F R I O 
de punto 
Camisetas y calzoncillos en-
guatados, muy dobles, á 
U N P E S O 
marinos o 
HIPOS 
d e 2 á 7 
anos, á 
$ 2 - 5 0 
B a z a 
MANZANA DE GOMEZ, por MONSERRATTE 
c 181 alt 2-6 
¿ D e s e a u s t e d c o m p r a r u n t r a j e 
G r a n N o v e d a d , d e T e l a I n g l e s a ? P a s e 
p o r l a c a s a 
L O R I E N T E , H E R M A N O 
A M A R G U R A e s q u i n a á S A N I G N A C I O 
T U T O S E S 
E L T 8 S E 
Y para la tos las Pastillas de Brea. 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Liborio lo certi-
fica. 
Depósito prineipal Botiea de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todaá las Boticas acre-
ditadas. 
58 E . - l 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía EEU 
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitario* 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido, 
Ü E H i U Z A 1@ Y O i S R A P S A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
79 E.-1 
INTERESANTE k LAS MADRES 
l i A. O T O G E N O A M A D O 11—AL F O S -
F A T O DIO C A I . Y G A L E G A 
Indispensable á las madres que quieran 
criar á sus hijos sanos y robustos. 
.Aumenta y enriquece la leche materna 
comiinicá.ndole los cementos necesarios pa-
ra el crecimiento y, desarrollo de la cria-
tura. 
Es un preparado rigurosamente cicntífl-
co, que tomado por la mujer que cría, sos-
tiene abundante la leche y de una compo-
sición fisiológica uniforme. 
¿Cree usted que no puede criar por fal-
ta de leche? 
Tome el Lactogeno Amador y criará á. 
su niño robusto y libre de enfermedades i 
peligrosas. 
¡20 años de éxito! Miles de madres 
criando á sus hijos con la ayuda del Lac-
togeno Amador. 
Pruebe con una caja y se convencerá. 
1)6 venta en todas las Droguerías y Far-
macias acreditadas. | 
Depósito en la Farmacia Amador, Lam-
parilla 74. 563 1-19 
E L A G U A 
r 184 5-6 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DJK 1.A UmVERBlDAD 
m m n n a r i z y oibis 
KEPTÜNO 103 D E 13 á 2, todos 
los dias excepto los domingoá. Oon-
soltas y operaciones en el Hospicai 
Mercedes lunes miércoles y vieroe* a 
lae 7 de la maüna. 
_27 E . - l 
Clínica de curación sifilítica 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a de l Moiate n ú m . 3 3 3 
Xn e&t* Cllaica se cura la sífilis mi j» 
días por lo general, y de no «cr así 88 H 
«levuclve a, cliente el dinero do coníormiaaé 
con !o qur se eatlpuia. 
Concepteo &-ratulto¿ sugeridas por entld»-
des poco aíaccas i. mi procodimtepto m» 
•bllgan — con pnna — á producirme d« «si» 
mocio. Tcíéforo; 612t. 
U E . - l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por in-
yecciones sin ddor. Tel. A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
14153 26-12 Dbre. 
aLCAL?ma1 
CU 
Esta agua maravillosa es la más efi-
caz de cuantas aguas de mesa se están 
usando en Cub«. 
Activa la digestión de modo sor-
prendente. Por eso los principales mé-
dicos de Cuba la recomiendan hoy con 
preferencia á las aguas minerales ex-
tranjeras, las cuales pierden forzosa-
mente de sus propiedades en el largo 
viaje del manantial á la Habana. 
El AGUA de ISLA DE PINOS se 
recibe FRESCA del manantial todos 
los días. 
EN TODAS JPARTES 
Botella entera 20 centavos 
Media botella 10 id. 
Concesionario: C l a u d i o C o n d e 
BMPEDRADO 8 1 TELEFONO A=.2S68 
L A M P A R A S 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
" U o i a x - s c i I : JS . X l L ^ L X ^ ^ L J S X a 23.- 2 3 
1-10 
C . B O R N S T E E N 
A i m a - o é r L ! o x j , r i . ^ i . x > i J a . i i v u n x r E S f t o a-a, 
IS E L E C T R I C O S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de luz y fuerza . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s ^ - ^~ *~ 
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Rislándose y regateando sn concurso, 
cómo lian de interesar en su favor al 
poder pniblico y ob'ligímLe á hacer en 
obsequio de sus intereses aquello qae 
¡hasta ahora, por estas ó las otras oau-
isas, no hizo. 
Ayer, poco antes de celebrarse la 
Junta del 'Comité Central en la Quinta 
Id'e los Molinos, un hombre tan entu-
Biasta é inteligente como don Rosendo 
P e m á n d e z , Vicepresidente de la Cá-
mara de Comercio, conversando con el 
señor García Marqués y con un redac-
tor de este periódico, decía lo si-
guiente : 
— Fiar que traer de cualquier modo 
¡á -sos fabricantes que se rebelan. No 
podemos consentir que se nos desaire 
en esa forma, y menos todavía que le 
flesairen á usted, Presidente '($e la 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
jCigarros. Si, por carecer die tiempo, 
no pueden concurrir con elegantes y 
iartísticas vitrinas, que lo haigan mo-
destamente, en seuclllois estantes, pues 
So que importa es que las principales 
iEábrteas se hallen presentes con sus rí-
teos protductos elaborados. Nada, don 
¡Rafael, hay que dar la úl t ima bataüla... 
Sí , hay que daria, hay que intentar el 
íóltdmo esfuerzo, para qne marcas tan 
ia»0a?editada¡s como ' 'ÍPaxtagáia,' ' Ro-
meo y Julieta ," "Oener," ' ^ r u n -
icho"" etc. etc., se hallen dignamente 
representadaís en la Exposición, pues 
¡de lo contrario, los numerosos extran-
jeros que han dte venir á visitarla, ta i 
vez han de pensar que la industria ta-
IbacaíLera de Ouba, de renombre tan 
grande, de tradiciones tan espléndi-
das, debe de hallarse en vísperas de 
• Idieeaparecer cuando sus más respeta-
bles y antiguos representantes no se 
emcuentran con ánimos para conteurrir 
lá la primera Erpüsi'ci-ón de •carircter 
nacional que celebra la República. 
EN EL GASINO ESPAÑOL 
Acampanado del señor Ministro de 
España, nuestro distinguido amigo 
don Pablo Soler y (Ghiardiola, hizo 
Enoíche su presentación oficial en él 
Dasino Español, el nuevo Secretario 
de la Legación, don Francisco de Cár-
denas. 
Recibiéronles en «1 Salón de Sesio-
nes, con la cortesia propia de esos ac-
tos, los esñores Santeiro, presidente 
del "Casino;" Baños, presidente elec-
to; Vicepresidente señor Tr i l lo , Teso-
reso señor Vidal , Secretario señor Ar-
mada Teijeiro, Vocales señores Vivan-
co, Cañedo y Rios, cambiándose, con 
tal motivo, efusivas salutaiciones y pa-
rabienes. 
Los señores Ministro de España 3r 
Secretario de la Legación, fueron aga-
sajados con cthampagne, brindándose 
por la prosperidad de la Colonia Espa-
ñola y su identifieaición con los repre-
sentantes diplomáticos de España eu 
Duba. 
B A T U R R I L L O 
Una admirable frase del doctor 
OPreyre de Andrade, en entrevista cele-
brada con un redactor de La Lucha: 
" N o vamos á resolver el problema dé 
las renuncias de Varona y Lanuza, que 
es sólo cuestión de personas; y estas 
nunoa se han considerado asuntos tras-
cendentales de par t ido." 
Plausible, muy plausible. Eso es mo-
ral política, y eso es doctrina conserva-
dora. Notables, ilustres, primeras f i -
guras intelectuales y grandes presti-
gios sociales Varona y ÍLanuza, 11 no son 
más que personas." T los asuntos per-
sonales son meramente secundarios en 
las resoluciones de los partidos. 
Yo, que admiro, y respeto, y quiero 
á esas dos grandes figuras porque va-
len mucho, estoy de perfecto * acuerdo 
con Freyre: en las determinaciones de 
icoleetividades que aspiran á gobernar 
;lá\su país, los (homíbres son poco: doc-
trinas y procedimientos de combate 
son lo principal. 
Si el partido liberal adoptara esa ac-
titud, y no pusiera á las personas por 
encima de los intereses morales de su 
agrupación, otro gallo le cantaría, 
contando como cuenta, como en todos 
los países de escasa cultura cuentan las 
agrupaciones liberales, con mayoría. 
* « 
Otra buena frase del ex-tSecretario 
de 'Gobernación en el histórico Gabine-
te estradista: "'Designaremos á Meno-
cal ; pero si él rehusa, no obstante su 
gran popularidad, llevaremos á la lu-
cha otro candidato nuestro." 
Buena doctrina también: en ningún 
hombre se vinculan las aspiraciones de 
un partido; n i siquiera tan ilustre co-
mo Menocal, un hombre es indispensa-
ble. 
Los pactos con el contrario, porque 
no es posible que venza sólo el amigo 
son contubernios. Y contuibernio es 
en nuestro idioma, cohabitación ilícita. 
Y sigamos con las buenas frases. Es-
ta del general oriental Mariano Lora: 
"(Han pasado mudhos años desde la 
revolución redentora para que la con-
ciencia de nuestros compatriotas «e 
mantenga ofuscada. Después que se 
instituyó la República y se convino en 
olvidar procedencias para unirnos to-
dos en la obra común, no es lícito re-
chazar á nadie que honradamente se 
ampare hajo la bandera de Cuba, y só-
lo por sus acciones y por su conducta 
cabe juzgarlos." 
Eso tamhién es buena política y tam-
bién es buena obra patriótica. 
Pero por eso mismo, no pensemos 
mal n i digamos mal de los cubanos, que 
no se enriquecieron durante la colonia 
que no sirvieron con las aímas ni de 
ningún modo al gobierno metropolita-
no, porque ahora laboren, al lado de 
antiguos vecinos, de padres de familias 
cubanas, de hombres identificados con 
nuestra suerte y mi l veces más amigos 
de nuestra libertad que todos los yan-
quizantes reunidos, por lo que ellos 
entienden honradamente progreso, cul-
tura, moral, honor y felicidad de la pa-
t r ia querida. 
" H a n pasado muertos años desefe la 
revolución redentora; hemos prometi-
do o lv idar . . . " Esa es la verdad. Y 
cualesquiera que hayan sido las cir-
cunstancias de orden puramente perso-
nal, que en los últimos años han puesto 
barrera de agravios entre personas qu* 
eran amigas en horas tristes para el 
cubano pueblo, no olvidemos los que á 
esos agravios somos ajenos, que desde 
Galarza y Ramón Herrera hasta el fra-
caso de la autonomía, muchos españo-
les nativos representaron la tendencia 
liberal, transigente, benigna, cordial; 
en tanto que furibundos patriotas de 
ahora se enriquecían y explotaban po-
deres de peninsulares reaccionarios; 
hasta que, opulentos, emigraron. 
Es muy pequeño este pueblo, para 
que puedan confundirse y olvidarse 
hechos de la víspera. 
Y ya que esto toco; no hace mucho 
me acusaba un diario de haber estado 
sirviendo siempre con mi pluma á la 
causa española. 'Mis labores de prensa 
y tribuna, modestísimas, con los auto-
nomistas primero, con los separativas 
después, decía el injuriador que fue-
ron obras en servicio de España. 
Pero en aquellos tiempos yo no me 
habría atrevido á poner la planta so-
bre las floreadas alfombras de la man-
sión donde el gran patriota residía; yo 
tuve épocas de mantener á mis hijos 
con tres pesetas diarias, y atravesé las 
calles de mi pueblo natal, cien veces, 
con un garrafón ó un saco de mercan-
cías al hombro, como el último mozo de 
cordel, y España y loé integristas no 
me pagaban nada por el servicio, mien-
tras sus impenitentes é irreductibles 
enemigos, de la talla de mi censor, 
criaban á sus hijos con todo regalo, y 
vestían de tfrac y chistera. 
Mejor será echar un velo piadoso so-
bre lo pasado y *no lastimar á las hom-
bres que tienen limpia la conciencia. 
» * 
Y sigamos con las frases de estos 
días. Esta es de Pino Guerra: 
Perdido el resorte legal, vendría la 
revolución, que yo procuraré evitar 
siempre." 
Propósito generoso. Pero ¿tendrá 
Pino la llave de los rayos? ¿Es tá se-
guro de lograr siempre la evitación de 
esa gran calamidad? //Contarán con su 
permiso los futuros revolucionarios? 
Si el país lo creyera así, no habría 
sentido mudho el percance del general. 
Sería humano suprimir á quien tuviera 
en Cuba la llave de las revoluciones, y 
más humano hacerle Presidente perpe-
tuo de la república. 
Lo primero aquí es que haya paz. Y 
tanto, que el general Guerra "no tiene 
dudas acerca de la intención de los 
americanos;" él las ve muy claras, y 
él los conoce bien. 
Anoten esta declaración del autor de 
la de Agosto los yanquizantes que pre-
tenden adormecer á nuestro pueblo en 
una confianza excesiva, y los optimis-
tas medradores que nos acusan de ca-
lumniar los buenos oficios del vecino y 
perturbar con espejismos de desastres 
la fe del pueblo. Ño somos nosotros: es 
Guerra quien sabe y dice lo que harán 
los Estados Unidos después de otra re-
vuelta. 
Otra frase de Pino: 
" S i se llegara al sacrificio de todas 
las aspiraciones en aras del ideal de 
salvar á Cuba, buscaríamos para presi-
dente á una gran figura, á un candi-
dato verdaderamente nacional." 
¿Luego lo hay? ¿Ni Gómez, n i Za-
yas, n i Hernández, ninguno de esos es 
la gran figura eminentemente nacio-
nal? 
" S i se sacrificaran todas las aspira-
ciones," dice Pino, para salvar á Cu-
ba se buscaría á ese mirlo blanco. O 
no hay iófidcá en el mundo; ó las aspi-
raciones aetuaies no son capaces de 
realizar ol milagro. Unos liberales 
quieren la ree'eeción, otros el pacto, 
esotros al ilustre m é d i c o . . . Es posibla 
encontrar una figura popular, genui-
namente popular, capaz de salvar á 
Cuba /, á qué se espera entonces para i r 
en su busca? 
Me parece que el tiempo apremia y 
no es hora de intentar remiendos. 
Decídase mi valeroso paisano. 
Y basta de frases de políticos. 
Joaquín N . ARAMBURU. 
GACETA INTERNACIONAL 
Un telegrama fechado ayer en 
Metz, dice que los alsacianos reco-
rrieron el domingo las calles de aque-
lla población cantando la Marsellesa 
y dando vivas á la Bepública fran-
cesa. 
Fuerzas del ejército, llamadas á to-
da prisa, restablecieron el orden al 
precio ya conocido en semejantes ac-
tos. 
Gimieron alsacianos y loreneses al 
peso de extrañas leyes, soportaron 
durante cuarenta años el imperio del 
invasor, cuya autoridad se hizo sen-
t i r á cada momento por inútiles alar-
des de fuerza, y n i los brutales exce-
sos de la soldadesca n i las disposicio-
nes deprimentes para los anexados 
provocaron jamás otras protestas que 
las muy ínt imas exteriorizadas en el 
íhogar ó ante compatriota amigo. 
Ahora que el Gobierno de Berlín 
concede una Constitución, ahora que 
gozarán de mayor independencia, el 
pueblo se amotina y protesta, dando 
vivas á Francia, insulto el más gran-
de que en Alemania pueda hacerse á 
un germano. 
La Constitución no es, ciertamen-
te, un derroche de liberalidad, pero 
es Constitución, y estó solo significa 
un paso muy grande si se tiene en 
cuenta que el abismo que la guerra 
del setenta abrió entre Francia y Ale-
mania, sigue siendo hoy, como ayer, 
la zona neutral que, polí t icamente, se-
para á los gobiernos de Par í s y de 
Berlín. 
La Constitución concedida á Alsa-
cia-Lo'rena fué aprobada reciente-
mente por el Consejo Federal del Im-
perio, teniéndose en cuenta, según 
frase del Canciller, la necesidad sen-
t ida en estas provincias 
E l proyecto de ley, tal y como fué 
aprobado, concede al Emperador el 
ejercicio del poder supremo, siendo 
él quien haga el nombramiento del 
Gobernador General. 
No obstante, el decreto de nombra-
miento ha de ser firmado también por 
el Canciller, lo que demuestra que el 
citado Gobernador lejos de ser un 
funcionario especial, es un empleado 
directo del Gobierno de Berlín. 
Si se tiene en cuenta esta y otras 
circunstancias, Alsaeia-Larena queda 
frente al Imperio lo mismo que an-
tes; pero hay que reconocer lo mucho 
que gana en autoridad y la amplitud 
que adquiere en su esfera gnibernati-
va y, sobre todo, la facultad de di r i -
gir sus destinos por medio de una le-
gislación propia. 
Estas leyes serán promulgadas por 
el Emperador, con el expreso consen-
timiento de las dos Cámaras de la 
nueva dieta que se va á orear. N i el 
Reichstag ni el Consejo Federal vol-
verán á intervenir en la legislación 
mencionada. 
E l Senado t e n d r á 18 miembros 
electos, y otros 18 nombrados por ol 
Emperador, con el consentimiento 
previo del Consejo Federal. La Cáma-
ra popular t end rá 60 diputados, y 
una ley electoral muy liberal, basán-
dose en el sufragio universal y se-
creto. 
De esto, .á las órdenes draconianas 
que s!e dieron cuando no hace mucho 
se entraba á saeo en los cafés por el 
delito de tocar un pianista la Marse-
llesa, creemos que hay alguna dife-
rencia; pero los hombres han perdi-
do la razón y a l primer asomo de l i -
beralismo que gozan en cuarenta 
años, se amotina el pueblo, protesta y 
da motivos para que la acción mil i tar 
ejerza su duro y férreo imperio. 
Ya se hizo cuanto se pudo hacer 
para mejorar la Constitución conce-
dida; hasta sacerdote hubo qite envió 
al Reichstag una protesta por la bur-
la que se pre tendía á los alsacianos 
con la mal llamada Const i tución; pe-
ro ahora ya no hay remedio y. caso 
de haberlo, no nos parece el más pro-
pio el que ha usado el pueblo de Metz. 
Lo que tiene más gracia es que 
mientras los soeialistas franceses ta-
chan á M r . Br í and de reaccionario y 
enemigo del socialismo—él que de sus 
filas procede—sean socialistas los que 
canten en Alsacia la Marsellesa y den 
vivas á la Repúbl ica francesa. 
L A R E V O L U C I O N 
Siempre, etre las bebidas, sobresale 
el licor de berro, excelente para com-
batir catarros y fortalecer bronquios y 
pulmones. E l licor de berro se vende 
únicamente en las bodegas y en los 
cafés. 
•89»"-
(Por un cablegrama recibido anoche 
de Madrid y que transmite el Ministe-
rio de Estado, sábese que ha sido as-
cendido en su carrera el señor Vice 
Cónsul de España en la Habana, nues-
tro distinguido amigo don Ramón No-
voa, siendo trasladado como Cónsul á 
Ja ciudad de Rosario de Santa Fe, en 
la República Argentina. 
E¡1 señor Novoa embarcará muy 
pronto para su nuevo destino. 
Le felicitamos sinceramente por su 
ascenso, aunque lamentando que éste 
nos prive de mantenerle en la Habana, 
donde justamente se le aprecia y dis-
tingue. 
" e l l i c e o I e I S ü e g o T 
He aquí la nueva Directiva electa 
para 1911: 
Presidente: Dr. Antonio J . Font. 
Vicepresidente: Sr. Alfredo Lewls. 
Secretario: Sr. Luis E . Hernández. 
Vicesecretario: Sr. Eduardo Ramírez. 
Tesorero: Dr. Alfonso Gotera. 
Vocales: Dr. Alfredo Méndez.—Ddo. Ma-
nuel R. GatPll.—Sr. José G. Leonard.—Se-
ñor Juan P. Murray.—Sr. Juan M. Gue-
rrero.—Sr. Pedro A. Benet. 
Suplentes: Sr. Eduardo Cihávez.— Señor 
Arturo Cepero.—Sr. Agustín García.—Se-
ñor Mario Ascencio.—Sr. Pablo E . Alcázar. 
—Sr. Juan Font. 
Vaya una felicitación muy cari-
ñosa. 
1 9 1 0 
TERMINAMOS EL AÑO LIQUIDANDO A PRECIOS INVEROSIMILES LAS MAGNIFICAS EXISTENCIAS DE 
L C O R R E O D E P A R I S 
x Y COMENZAMOS EL PRESENTE, HACIENDO LO PROPIO 
Todas las señoras de la Habana han desfilado por nuestra casa durante el mes de Diciembre, para aprovecharse de las innu 
merables gangas que les hemos ofrecido. Necesitamos salir de todo á cualquter precio y aseguramos que nadie saldrá sin com-
prar lo que necesita. Lo que anunciamos es una verdad y á comprobarlo invitamos á todas las damas habaneras. 
Durante este mes liquidamos. 
Todas las blusas de seda persa, A CBlíTEIT. 
Todos los galones de seda, á 6 centavos. 
Todas las aplicaciones de fantasía, á 40 y 60 centavos. 
Otras que valían á 2 y 3 pesos, ahora á 80 centavos. 
Todas las etaminas bordadas, doble ancho, á 60 centavos. 
Todos los pafíos de Sedán, á 40 centavos, 
Bopones de dormir, elegantísimos, á 2 pesos. ^ 
Cubre-corsés, superiores, á 75 y 90 cenia vos. 
Medias de seda, negras, para señoras, á 1 peso el par. 
Vestidos de pallet, negros, á 18 pesos. 
Todos los abrigos elegantes, á 2, 3 y 4 centenes. 
Otomanas, de todos colores, á 30 centavos vara. 
Satenes estampados, finísimos, á 25 centavos. 
Telas persas, de gran novedad, á 15 y 20 centavos. 
Sedas de franja, para blusas y chales, á 50 centavos. 
T O D A L A F B E F U M E R I A A P R E C I O S D E P A B E I C A . 
Gran surtido de vestidos de SORIBE de los afamados modistos Paquin y Ivclong, de París 
" E l C o r r e o d e P a r í s . " OBISPO M I . 80. RICO, VAIDES V COMP. TEIffONO A-3260 
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E l Ministro de Méjico ha recibido 
un cablegrama del señor Secretario 
de Relaciones Exteriores de su Go-
bierno, que dice lo siguiente: 
"Ciudad Guerrero oonpada fuerzas 
federales. Revoltosos huyendo peque-
ñas partidas. Tranqnilidad toda Re-
pública.—(F.) Enrique C. Creel." 
NOTAS PERSON&LE 
Emilio Juncosa y Pujol 
Oon gusto consignamos la noticia de 
(haberse graduado de Ingeniero y Ar-
quitecto en la Univeírsidad Nacional, 
este estudioso y correcto joven. 
(Nosotros que conocemos muy do, 
.cerca al amigo Emilio y que sabemos 
con el ahinco y fe inique'branttahile q-ue 
ha estudiado su carrera, no podemos 
por menos que •Micitarlo por el triun-
fo Obtenido y alentarle á que continúet 
por la sendía del estudáo 
Jóvenes como Juncosa y Pujol son 
idiiignos del af ecto general y de las sim-
patóas de sns icompañeros. 
A l feilicitar al nuevo arquitecto é 
Intgeniero, saludamos á su amantísimo 
padre el señor D . Emilio Juncosa, 
quien en estos momentos se halla em-
bargado por la satisfajcción y el rego-
cijo. 
(Reuniéronse un cóndor, un águila, 
nn gavilán y un alcatraz para discutir 
acerca del peligro que amenaz-a á las 
especies vclad'oras con la invasión de 
las regiones -aereas. Da conferemeia du-
ró varios días, dándose por terminada 
icón esta conclusión del alcatraz: 
—'¡No haya miedo, compañeros! Lo 
de ser pez sin agallas n i aletas ni es-
camas, y ave sin plumas ni ala-s verda-
deras es temeridiad antopatibularia en 
tiempo más ó menos largo. Considere-
mos esas máquinas como cosas pasaje-
ras y destinadas á los anaqueles dte E l 
Bosqti'e de Bolonia. 
mggn igw • 
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Una carta de Mr. Steinhart 
iCon motivo del suelto que publica-
mos en nuestra segunda edición del sá-
bado, refir iéndonos á los empleados 
ide la línea de Universidad, el Director 
iQeneral de los t r anv ía s eléctricos se 
ha servido enviarnos una atenta carta, 
en la que nos participa, entre otras co-
sas, lo siguiente: 
^De manifiesto que ya he m n b i d ó 
más de una queja sohre este mismo 
asunto, y con tal motivo he dado or-
den al señor Jefe del Tráfico para que 
aver igüe quién ó quiénes son los auto-
res de esta infracción para castigarlos 
como es delml'o • pero como quiera que 
casi siempre los denunciantas no esti-
pulan el número del carro, ó del moto-
rista ó conductor, ha-sta hoy no se ha 
podido castigar á todos los autores de 
este Ti echo (el de la ^'enuncia por nos-
otros formulada) aunque sí á algunos 
y entre eilílos uno muy antiguo que 
por esta infra'etción perdió su empleo. 
"'Ruego á usted, pues, tenga la bon-
dad de conseguir de las personas que 
al 'Diario se quejan, que le informen 
del número del carro, ó idel conductor, 
ó al menos la íhora y sitio donde de-
jaron 6 tomaron el carro, para de esta 
suerte poder saber quién ó quiénes son 
los que ta l cosa 'haC'-u/' 
Damos las 'gracias á Mr . Steinhart 
por la amabilidad con que ha atendido 
nuestro ruego, y ya que nos 'hallamos 
con la pluma en la mano, aprovecha-
mos la ocasión para denunciarle que 
hay t ranv ías en tan pésimo estado, 
que en días de fuertes Huvias ó de 
tormenta los pasajeros, al montar, su-
fren tremendas saicudid'as eléctricas, 
que ocasionan terriibles molestias y 
bien pudiera suceder que algún día 
ocasionaran 'alguna desgracia. 
A Z A F R A N " E l I R I S " 
l 'MUE R I C O ES! ! 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen r iva l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca "El Iris." Depósito: 
Jesús María Núra. 4, esquina á Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agulló. 
24 26t-3 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y d r o g u e r í a s . 
c 150 6-7 
LA GLIHIGA DEL DR. REOOüüO 
Y EL 
Además del procedimiento mercurial 
que Be emplea en esta Clínica, como 
'base para la curación de la avariosi 
por cierto siempre con éxito seguro e| 
doctor Redondo se propone aplicar li 
inyección del ' ' 606'' en la misma -
previa k venia de la Secretaría de Sa'' 
nidad, á todo enfermo que la solicite 
con kv cual, el paciente, tendrá dobli 
ventaja, para que sn curación, en ei" 
caso que el ' ' 606" fracase, 5 esté co-ni 
tra indicado por las condiciones espe. 
cíales del enfermo, puesto que no ea 
aplicable á todos los casos. 
Habana y Monte 322. — Teléfono 
A 408-5. 
F a r a no «rastar e l d i n e r o en 
m e d i c i n a s se debe srastar en la 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
A las cuatro de esta tarde se efeo* 
tuará el entierro del señor don Barto-
lomé Galcerán y Barta, saliendo el 
cortejo fúnebre de la Oasa de Salud 
"Da Benéfica," del Centro Gallego. 
Que en paz descanse el finado, cu-
yas prendas personales lo hicieron 
acreedor de la estimación de que go-
zaba, y reciban su señora y demás fa-
miliares nuestro sentido pésame. 
L A E X P O S I C I O N 
N A G I O N A 
L a C á m a r a de Comercio 
Entre los aicuerd'os tomados ayer por 
el Comité Central de la Exposición, fi-
gura el <3e que se aumenten los miem-
bros del Comité Ejecutivo con el re-
presentante de la Cámara de Comer-
cio, que lo es nuestro distinguido amí. 
go don Rosendo IWniández. 
La proposiición fué heiclia por el se-
ñor Marqués de Esteban, y se la ecep-
tó por unanimidad. 
Concurso de Orfeones 
Como nuestro colega ^ ' E l Triunfo' ' 
da hoy una información equivocad'a 
aieertca de los premios para el Concur-
so de Orfeones, creemos oportnno .pii|¡ 
blicar la lista icompleta de aquéllos M 
el nombre ' íe las entidades que los'} 
ofrecen: 
'Primer Premio: Medalla de oro • 
400 pesos. Lo dairá el Comitfv Cen í r i t 
de la «Exposición con las cuntida d̂ fe . 
asignadas para ese objeto por el Cnrjl 
sejo Provincial y el Ayuntamiento ral 
la Habana. 
Segundo Premio: "Medalla lo platáv 
y 250 pesos. Concedido por el Centm 
lAsturiano. 
Tercer Premio: Medalla de hronaH 
y 160 pesos. Donado por la Empresa) 
del Diario de la Marina. 
Todos estos premios l levarán sus Di-
plomas correspondientes. 
Concurso de Bandas 
Alcenca de los premios para las Ban-
das, no podemos aún •afirmar rnda 
conicretamenté, si bien tenemos enten-' 
idido que los 'Concederá el Comité Ceii 
t r a l de las cantidades ofrecidas por el 
Consejo Provincial y el Ayuntamiento 
de la Habana para premios. 
Todo hace indicar que éste concurso 
resuiltará tan brillante como el de Or-
feones, pues entre las Bandas inscrip-
tas se ha despertado el mayor entu-
siasmo. La del Ouerpo.dc Bomberos 
de la Haban-a, que dirige el simpático 
é inteligente profesor Esteban Podrir 
iguez, se está preparando eon srran em-
peño, y lo mismo se nos comunica de 
las Bandas de Cienfueg'os, Matanzas JE 
Reme/d'ios. Los gastos de esta última 
se ha brindado á costearlos el respeta-
ble senador por las Villas don José 
(María Espinosa, rasgo de desprendi-
miento que le 'honra. 
Este es el valor del 
REGULADOR y FIL-
TRO POl^A. Apli-
cado á todas las llaves de agua. 
Purifica ésta evitando de pâ> 
que al caer salpique. 
De venta en Quincalleríâ  
Farmacias, Ferreterías y en Ha-
bana 118. 
103 E . - l 
Para caballeros, en piel de cha-
rol, altos y bajos, últimas nove-
dades de París. 
P e l e t e r í a " WASHINGTON' 
10J 
Obispo y Saín Ignacio 
Tel. A-1710 
D I A E I O D E L A MAEINA.—F. l u - i n n de la tarde. - E n e r o 10 de 1911 
U N C U A D R O D E 6 SOBRE IKFRAGOIOK 
DELA LEY DEL C I E R R E 
K! Secretario áe la Unión de Co-, 
¡üt.-:antes é Industriales ñ? púliá 
nos eayía para cónoclpiieiito générali 
la -'.2,;!Í!.>n!í' eOitiunicáclóp del Jefe U' 
P ijcíá fauor Armando cíe J. Ri /a, 
cóptést^cidn á la qne aquel le envió 
eon f 'o'.::i del •corriente Enero. 
A. Qa^eía ifariup. 
la Unión a'e Com 
ri-ales de Cuba. 
,gj gusin ae acusar reciño a 
sn atonta carta oficial, fec'ia 
iial, que trata de la imposi-
multas á comorciantr-s é '•n- I 
por infracciones de la Ley 
c; v me "s grato manif vsíar á i 
• • su cita'-ia carta ha sido tvui-
ís:deráíeión v atendida la so'i-
e ! atentaraenle. 
A. de J. Riva. 
•Tofo de Policía 
Puede decir.se que el Cuerpo especial 
de Insrenieros navales hállase en Es-
paña casi extinguido; pues si bien exis-
ten á .su eabexa jefes muy distinguidos, 
carece de oficiales, por haber estado 
cerrada últimamente la Escuela don-
de éstos se formaban. 
P r o pe ni én dosé el Gobierno español 
nutr ir las filas de ese interesante orga-
nismo, han sido enviados á Francia 11 
Tenientes de (Navio, «que después de se-
guir aquí los tres años que- comprende 
la carrera de [ñgehiéros Navales, vol-
verán á España para formar parte de 
ese Cuerpo. 
De esta suerte, el Cuerpo general de 
la Armada prestará elementos sacados 
de sus filas, é Instruidos con esa espa-
cial enseñanza, a l Cuerpo especial do 
Ingenieros Navales. 
Estos son los Tenientes de Navio 
presentarlos por el señor Pérez Caba-
na . 
m E I T H M I M 
Co 
cuadro del ¡ 
r Graner; i 
ia Uspaño- i 
natural re-1 
Bonii 10 
A l puibliear el 
ilustre artista esp: 
cuadro destinado i 
la de ^Matanzas, nos pan 
producir un artículo 
Byrne publicado en El Yumurl >le 
aquella ciudad, digna producción litc-
raria de la obra pictórica que la pro-
vocó. 
La naturaleza mostrando eoquetona 
sus encantos al notable pintor Graner 
y las soberbias filigranas que el genial 
artista trasladó al lienzo para hacer 
vibrar el estro del culto periodista y 
poeta señor Byrne, Ihan constituido 
una conjunción hermosa cuyas resul-
tantes son el cuadro y el artículo que 
á continuación ofrecemos á nuestras 
lectores. 
En la mañana del jueves último v i -
no á vernos un excelente amigo nues-
tro, el señor Alfredo Botet, que entre 
nosotros es de los .que, entienden de 
achaques pictóricos y de todos aque-
llos asuntos en que se advierte siquie-
ra sea un leve tufi l lo de belleza artís-
tica. 
—¿'Quiere usted venir conmigo á 
Montserrast esta tarde para que vea el 
cuadro de Graner? He venido á verlo 
expresamente para dirigirle tal invi-
tación. 
—»Con mil amores—le contestamos. 
—¿tA las cuatro le parece buena 
hora ? 
—(Magnífica. 
Y en efecto: á esa hora empezamos 
la agradable jornada hablando de ar-
te, de cosas bellas, de versos, de cua-
dros. ¡. ¡Botet saibe (hablar de tales ma-
terias con verdadero gusto y exquisito 
buen juicio. 
Ta en lias alturas de Montserrat, 
sorprendimos al pintor rodeado de una 
señora y varias señoritas. 
—¿Quién es esa señora? 
—'Una profesora de pintura. Su 
nombre: Josefina Escalada. 
—-¿Y las señoritas? 
—Dos de las hijas de don José Su-
ris, Josefina y Rosario, y su amiga la 
señorita María Rodríguez. Todos los 
días vienen !a ver el cuadro y aquí se 
pasan unas cuantas horas. 
Graner al vernos, vino hacia noso-
tros. Nos estreclió la mano afectuosa-
mente, dedicándonos una de las ama 
¡bles sonrisas que constantemente va-
gan por sus labios, como elocuentes 
testimonios de cortesía y de su innata 
delicadeza de carácter. 
—.Siga usted trabajando. 
Y el maestro volvió á la brega, 
aprovechando los últimos rayos del sol 
que dedina'ba en el espacio, como un 
rey que se despo ja de - su manto de 
p ú r p u r a para aícostarse en el que ha 
de ser su Jecího mortuorio. 
Entonces en silencio, procurando no 
hacer el más leve ruido para no dis-
traer al aujgusto sacerdote que oficiaba 
en el templo del Arte, ñas retiramos 
un ¡buen tredho para observar k conve-
niente distancia el lienzo de Graner, . 
Este tiene das metros, 75 de longi-
tud y V/z de altura. Graner pinta de 
espalda al paisaje que con fidelidad 
traslada á la tela. A cada momento 
vuelve la cabeza, reconcentra en su re-
tina los matices, los detalles, las tona-
lidades que ha de reflejar en el cuadro 
que tiene delante, y de un solo brocha-
zo de su privilegiado pincel ñas comu-
nica la «moción que sólo es dable tras-
mi t i r á los verdaderos artistas; ora 
manejen el cincel, ora la pluma, ora la 
paleta, ora el pentagrama. 
C O M P L A C I D O 
: Habana, Enero 9 de m i . 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Presente. 
: M n y señor m í o : 
Con esta fecha he dirigidio al Direc-
tor de "(La Discus ión" la adjunta 
carta, que tambiien suplico á usted se 
sirva publicar en su valioso periódi-
co para el esclarecimiento de tan im-
portante asunto, 
Y con mis más cumplidas gracias an-
ticipadas por este favor, aprovecha 
la oportunidad para ofrecerse de us-
ted, muy respetuosamente, 
J . Finlay. 
'Sr. Director dé " L a Discusión." 
Muy distinguido señor mío i 
^Kn la edición de su importante pe-
ríódico correspondiente al día 7 del 
corriente mes, aparece un suelto con 
El cuadro repre 
Matanzas y el paL 
Montserrat. A la d 
árbol, en cuyas 
clavado el Sol su 
menfo de i mpezar 
na 
la bfrhií 
de V e r í a 
as altura.'' 
stácásí un 
es ramas ha 
¡has en el mo-
éxequias en el 
Al mediodía llega la 
fina Suris, acompañada 
ra de pintura señora F 
p e rm a n ecen oháe rv ando s la 
t ra-
ñrmamento. Un poco más allá, un pe-
dazo del río Yumurí . que es una pre-
ciosidad : más lejos la bahía, y luego 
Versalles, reflejándose sus blancas vi-
viendas de la orilla del río en el espejo 
trasparente de las aguas. Aquello que 
divisamos en la indecisa lejanía son 
las Tetas de Camarioca. y aquel peda-
cito de valle es e) de San Juan. ;,Y 
aquello? Un vapor mercante, que sale 
de bahía, arrojando por su chimenea 
una columna de humo. A la izquierda 
un árbol escuelo, seco, sin hojas casi 
lleno de melancolía y de belleza artís-
.lica. Las celajes, cisnes errantes en el 
éter, se ven aprisionados en la tela, 
gracias al poder maravilloso del pin-
cel de Graner. Sobre los celajes «hay un 
leve color de rosa, que se esfuma, como 
una plegaria que se pierde en el cielo. 
Y el agua de la bahía parece que se 
agita y se corona de espumas; dijérasc 
que los árboles aquellos tienen vida y 
fragancia; que el trozo aquel de Yu-
murí va á ser surcado de un momento 
á otro por un bote de pescadores; que 
el azul del cielo es el mismo que exta-
sía nuestros ojos cuando elevamos la 
vista á las alturas siderales; que el ca-
mino de la Playa es el mismo que atra-
vesamos con 'frecuencia, hasta que el 
cansancio nos hace detener el paso cer-
ca de ia antigua quinta de Campos; 
que esas nmbes son las que vemos á 
diario flotar sobre nuestras cabezas; 
que ese césped es el que tenemos á la 
vista, y. que ese muro de piedra, que se 
advierte en el lienzo es el original que 
está muy cerca de nosotros, con su 
abertura para que se deslicen las aguas 
llovedizas, abertura de la que no ha 
hedho caso omiso el pintor, en su d»3-
seo de no perder el más mínimo detalle 
del paisaje que ha reproducido, con fi-
delidad maravillosa y con un vigor pic-
tórico digno de los mayores encomios 
y de las más calurosas felicitaciones. 
E l ambiente de Matanzas circula 
por esa tela, que pronto 'ha de ser or-
gullo y prez de la €olonia Española de 
esta ciudad. Colocarse delante de esa 
copia portentosa de un pedazo de 
nuestra naturaleza exuberante, es ver 
la fisonomía de nuestra bella urbe, be-
lla, como la de Ñápeles, según Graner. 
y alegre y riente, aún en esta época 
como esas deidades que no pueden de-
jar de sonreírse aunque asistan á una 
escena incompatible con toda externa 
maniíestación de regocijo. 
•El pintor abandona la paleta, se re-
t i ra algunas pasos y observa su raa!<na 
labor desde lejos. "'Se ha ido la luz ," 
nos dice, y entonces charlamos y el al-
ma ingenua y generosa del gran artis-
ta asómase á sus ojos y la bondad res-
plandece en sus palabras. 
ituraloza, que 
voluptuosamente 
permitiéndole qu 1 
nás imperceptibles 
tina labpr del magn 
lando de sorprende; 
.secretos de técnica y 
visión delante de la 
paree e aba nd o n a r s e 
al deseo de Gran 
la refleje en su.-
matices y en las más leves gradaciones 
de nuestra portentosa luz solar. 
Después ele esa hora, las ó de la tar-
de, el cuadro es guardado en el iSadón 
de la Ermita y Graner en compañía de 
sus discípulas y sus admiradores, entre 
ellos Botet, José María Pérez y otros 
miás. desciende rumbo á la ciudad,1 con 
los ojos fijos en el panorama de la tar-
de, lanzando exclamaciones infantiles 
al ver un celaje, una nube arrebolada 
un j irón de púrpura ó un obelisco va-
poroso, perdidos en la inmensidad del 
firmamento. 
La calle de Jesús María ha sido pa-
ra la imaginación de Graner un semi-
llero de esbozos y bocetos. Allí se sien-
ta sobre una piedra y se deleita, fijan-
do la vista en las peredes verdinegras 
en el Yumurí . y en nuestro conocido 
Pompón.—(jAfli! ISi yo permaneciera 
aquí algún tiempo másl 'Esto dice j 
Graner, y late en el fondo de esta que-
ja, la melancolía del artífice que sien-1 
te la gestación de sus ideas sin dejar j 
que se desai'rollen y que sobrevenga el 
sublime alumbramiento. 
E l cuadro de Graner estará, listo 
dentro de cuatro ó cinco días. El mar-
co ha sido encargado al establecimien-
to " E l Pincel," de la Habana, y llega-
rá en breve. 
Cuanto á Graner. el "Casino" le ha 
otorgado el título de Socio de Mérito, 
que es la mayor distinción que didha 
Sociedad puede otorgar á los indivi-
duos á quienes juzga dignos de ese pri-
vilegio. Todavía hay más: existe •i! 
propósito de rendirle público homena-
je de afecto y admiración á Graner 
esfectuando un banquete en su honor, y 
además, le será ofrecido un soberbio 
cronómetro, como recuerdo de la colo-
nia. 
Puede ser que pequemas de indis-
cretos al revelar estas noticias-, pero 
nuestra intención es buena y por eso 
se nos disculpará que liayamos divul-
gado lo que pronto habrá de cristali-
ziar en el merecido tributo de referen-
cia. 
Como consecuencia de esa dharla, po-
demas suministrar á nuestros lectores 
estos curiosos detaliles; hace unos ocho 
días que 'Graner empezó su 'hermoso 
cuadro. Dos primeros días , de trabajo 
llegaba á las alturas á las 7 de la ma-
ñana, traihajando 'hasta las 5, Ahora 
es un poco más tarde: á las 12, reti-
rándose siempre á la hora del cre-
púsculo vespertino. Muchos días por 
no bajar á :1a ciudad, Graner ha almor-
zado en las alturas siéndole confeccio-
nado el almuerzo por el ermitaño. 
el alarmante título "Contrabando 
descubierto en la Aduana" en eP que 
se cita mi nombre y hasta se hace apa-
recer también el de la respetable fir-
ma "Casteleiro y Vizoso, S. en C , " 
apropósito de una supuesta defrauda-
ción á la Adnana, que se dice cometi-
da al importar yo el sustituto de 
agua r r á s "Texene" que manufactu-
ran mis representados, THie Texas Oil 
Company. 
Y como existe un error fundamental 
en esa información, me importa que 
se subsane y para ello apelo á su re-
•conocida imparcialidad encareciéndo-
le que lo haga, en lugar preirerente y, 
á ser posible, en el mismo lugar y con 
el propio título d'e dicho suelto ó in-
formación. 
E l hecho es este: 
Como agente distribuidor de "The 
Texas Oi l Company," que fabrica el 
expresado producto, importé, entre 
otras partidas, ¡50 cajas "Texene". 
que ret i ré de la Aduana de este puer-j 
La tarde en que vimos el cuadro de 
Graner, nos despedimos de él al pie de 
la meseta de la loma de 'Montserrat. 
—Hasta la vista maestro. 
—Hasta la vista.—nos contestó 
sonriéndose afablemente el simpático é 
ilustre artista. 
Y al estrechar su mano nos conven-
cimos de que hay algo en la vida que 
confunde y amalgama todas las nacio-
nalidades : el Arte, el arte noble y sin-
cero, cuando se ponen á contribuci'm 
para propagarlo, el talento, el corazón 
y la suma de excelentes cualidades 
que liacen del pintor catalán un de-
abado, como artista y como caballero. 
¿Hemos hecho un juicio de! cuadro 
de Graner? Ni por pienso. En estas ií-
neas sólo hemos consignado nuestras 
impresiones personales. Valga, pues, la 
aclaración. 
to después de haberse extraído poi 
ésta las muestras que creyó necesarias i 
para sn análisis por los peritos quí-
micos de la Administración y después I 
de haber también depositado la canti-
dad que la misma Aduana me exigió 
para resiponder cumplidamente al pa-
go de los deredios arancelarios que d'í- | 
vengara la importación de esta mer- j 
cancía, sea cual fuere la partida del j 
Arancel por la cual debiera ele practi- ¡ 
icar-se el aforo, sin que, por cierto hasta i 
la fecha, se hayan liquidado esos de-j 
rechos; y una vez extra ídas estas 50 j 
cajas del sustituto do aguar rás "Te- i 
xene" las vendí libres en su almacén j 
á los señores Casteleiro y Vizoso, S. en ' 
(C, que no tuvieron ninguna otra \n 
tervención en el asunto. 
Eso es todo. 
Amticipando mi reconocimiento por i 
la rectificación que intereso, me sus- i 
Expedición Japonesa al Polo Sur 
lia salido del Japón en medio de 
gran entusiasmo, bajo las órdenes del 
lugarteniente Shirase. una excursión 
qué tiene por objeto ir á la conquista 
del Polo Sur. 
Aunque no ba sido preparada por 
el gobierno, está, sin embargo, apoya-
da eficazmente por él. 
Antes de la salida de los expedicio-
narios, el conde de Okuma dió en To-
kio una interesante conferencia pú-
blica, en la que declaró que los japo-
neses deben de aquí en adelante, to-
mar parte en todas las empresas 
científicas, que hasta la época pre-
sente han sido solo del patrimonio de 
Europa. 
El "J i t su Gyono Nipón" , periódi-
co que se publica en la capital men-
cionada, inserta numerosos detalles 
acerca de los excursionistas y copia 
las declaraciones del director de la 
expedición. 
"Tenemos la más grande probabi-
lidad—ha dicho Shirase—de penetrar 
en las regiones antarticas que han 
opuesto siempre gran obstáculo á to-
da tentativa. Nuestros rivales, los 
europeos, hacen complicadísimo su 
viaje por agradarles i r rodeados de 
comodidades, por lo nue se les hace 
difícil acostumbrarse á las molestias. 
En cambio, los japoneses, habituados 
á una vida sobria, disciplinada, al 
•par que fatigosa, podemos desafiar 
los rigores polares, con mucha me-
nos incomodidad y sufrimiento. Los 
europeos, en preparar solo la "maleta 
de via je" gastan sumas considera-
bles, cargándose además de anaratos 
costosos, que en la mayor parte de 
las veces les sirven de poca ayuda. 
Finalmente, con treinta mil francos 
puede un japonés realizar el viaje, 
niiientras que los exiploradores eu-
ropeos reclaman trescientos m i l " . 
La misión japonesa se compone de 
18 personas. De ellas, siete van dedi-
cadas á estudios y trabajos científi-
cos ; las restantes pertenecen á la ma-
rinería. 
Un "sehooner" de doscientas to-
neladas ha sido fletado para este fin 
y lleva á bordo diez perros siberia-
nos, para el acarreo de los trineos. 
El lugarteniente Shirase dividirá 
sus compañeros en dos grupos. Con 
cuatro hombres y con cinco caballos 
se dir igirá en dirección del Polo. 
Los otros exploradores tendrán en-
cargo de atender á las vituallas y de 
•establecer puestos ó tiendas de cam-
paña en los caminos recorridos. 
Cree Shirase que hacia el 28 de Ene-
ro será la fecha de su llegada al Polo 
Sur. circunstancia que Se aprovechará 
para clavar en él la bandera japone-
sa. 
¿Quién ha ido al Polo?—Expsdición 
Oook, Peary y Amundsen,—Lo que 
dice el doctor Nausen. 
"The Morning Post" de Londres, 
publica una conrespondencia de Co-
penhague, eh la crue se afirma que el 
doctor Pr id t jc f Nansen ha dedlarado 
que nunca bahía creído la narración 
que el doctor Cook ha hedho de. su ex-
pedición al Pelo Norte. 
Después del veredicto de la Univer-
sidad de Copenhague—añadió el doc-
tor Nansen—yo considero la cuestión 
como definitivamen'te resuelta. 
E-l eminente explorador se asomibra 
de que Cook tenga todavía partida-
rios. Por el contrario, Nansen no ha 
dudado nunca de lo dicho por Peary. 
'Respecto á Amundsen. cree que si 
su barco tiene suficiente consistencia 
para vencer los grandes obstáculos 
que encontrará ;á su paso, no sólo 
conseguirá llegar al Polo Sur, sino 
qaie logrará tarrubién llegar hasta el 
Polo Norte. 
Nansen tiene una gran confianza ^n 
el talento y habilidad de Amundsen. 
Presentación al Ministro de Marina 
francés,—Marinos españoles. 
El Embajador de España en París 
ba presen indi Ministro Marina, 
'Muy atento S. S. 
de Francia las distinguidos oficiales 
de la Armada española que siguen en 
Paris la carrera de Ingenieros Nava-
les, y que han sido acogidos con afec-
tuosa consideración por el represen-
tante del Gobierno. 
Con este motivo ha cambiado ama-
bles frases de mutua estima el señor 
Pérez Caballero y el Ministro, en las 
que ha habido apreciaciones muy grata 
para los marinas de ambos países. 
Conocido es el fin que persiguen los 
oficiales españoles mencionados. 
llero al Ministro de : 
Esos oficiales españoles que, según 
parece, ocupan puesto muy distingui-
do en la Escuela de Ingenieros Nava-
les dé Francia, mué-transe muy satis-
fechos de las atenciones que les guar-
da el Embajador de España. 
El miedo al 13 
Dicen de New-York (pie el Capitán 
llarvey Parnés, hombre que había pa-
sado su vida en una encantadora placi-
dez, venía dé algún tiempo á esta par-
te siendo víctima de crueles adversi-
dades, que le preocupaban seriamen-
te. Las pérdidas de intereses se com-
plicaban con enfermedades y con muer-
tes, y de aquel hogar, ante feliz, huyó 
para siempre la alegría. 
Convencido el 'Capitán de que lodo 
ese cúmulo de desdiohas debía obede-
cer á la influencia de un sino adverso, 
ya que por su condición moral estaoa 
seguro de no merecer tamaño castigo, 
se aplicó á inquir i r las cansas y logró 
encontrarlas con bien poco esfuerzo. 
¡Cómo no resultarle todo mal. si vivía 
en una casa numerada con un a^bomi-
nable 13! 
En el momento de 'hacerse asimismo 
tan sensacional revelación, se presentó 
ante las autoridades para protestar con-
tra su casero, que así ponía la suerte 
de sus inquilinos á merced de mu hado 
maléfico y exigir que se cambiase el 
número del inmueble. 
Sus argumentos encontraron un de-
fensor de valía en el conocido Ingenie-
ro Kelly, y hallaron eco inmediato en 
la voluntad del casero, que se apresu-
ró 'á complacer en el acto á su excelen-
te inquilino, ante el temor, sin duda, 
de que se trasladase de domicilio. 
La Avenida de Lenoy cuenta, 'pues, 
desde ahora, con dos números 15. 
E l Capitán Harvey. tranquilo res-
pecto del porvenir, ha dado órden ur-
gente á la oficina de Correos para que 
tenga en cuenta esta modificación. 
La obra de los bárbaros.—Destruc-
ción de ant igüedades. 
E l Corriere dolía Sera, de Poma co-
menta las protestas formuladas en la 
Cámara por el 'Marqués Lueifero con-
tra la decisión adoptada por el Alcal-
de de Roma, señor Batham, de unir los 
palacios capitolinos por medio de cons-
trucciones 'á las que llama transitorias, 
no Obstante el dictamen contrario del 
Consejo Superior de Bellas Artes, que 
desea conservar la obra de Miguel An-
gel. 
El Marqués de Lucífero también 
protesta contra la demolición en Po-
ma del Palazzetto di Venezia y contra 
el mal gusto de la columnata que se Va 
á eregir en la plaza Columna. 
Durante la pasada semana se ha des-
truí-do otra parte del muro Aureli'ano. 
cerca de la puerta del Popólo. 
Las protestas del Marqués Lucífero 
han encontrado gran resonancia. 
La fuerza de la sangre 
El pueblo Chino se despierta y quie-
re, como el pueíblo ruso, tener una Du-
ma, un Parlamento popular. 
La tercera petición para reclamar la 
Asamblea del pueblo ha sido presen-
tada de manera harto interesante al 
Regente y al nuevo Senado. 
Por espacio de varios meses, la Jun-
ta, formada por delegados de todas las 
provincias, que inútilmente haibía pre-
sentado las dos iprimeras peticiones, 
venía haciendo una activa propaganda 
en todo el Imperio dhino; La anexión 
de Corea añadió leña al fuego. 
Los estudiantes de la Manchuria. 
avergonzados de ver al Japón instalar-
se en el Continente, acudieron á sus de-
legados en Pekín para reprodharles 
su debilidad. 
— j ¡Cómo !—dijeron ;-—-de;bíais ¡haber 
muerto antes que renunciar á la inme-
diata convocación de la Asamblea, sal-
vación del país, .y no lo habéis heoho. 
Sois unos cobardes. 
Los ánimas se excitaron. Cierto día, 
mientras los delegados releían el texto 
de la petición, una muchedumbre de 
patriotas, armados de sables y puñales, 
penetró en la sala. 
En su exaltación, dos estudiantes se 
mutilaron. ante los delegados; uno se 
cortó un dedo, otro se traspasó una ma-
no, se arrancó los músculos de un bra-
zo, se 'hirió en un muslo. La sangre 
del sacrificio patriótico manchó el do-
cumento de la petición popular. 
A l ver aquello, los delegados y la 
rauchedum'bre prorrumpieron en gritos 
de entusiasmo. 
En la petición dicen los representan-
tes del pueblo que "se duelen de ver 
á su patria despreciada en el Extran-
jero y con un Gobierno que es como 
una antordha apagada agitada en la 
obscuridad. Las naciones nos miran 
por encima del hombro; quq se convo-
que la Asamiblea nacional y podremos 
rivalizar con todos los pueblos. El Se-
nado, que funciona desde hace poco, 
no p aede ser considerado como una re-
presentación verdadera del país ente-
tida al Senado y leída por el Presi-
dente, el Príncipe Loun, en medio de 
la emoción general. 
Ningún Senador pidió la palabra., y 
cuando el Presidente preguntó cuál 
era la opinión de la Cámara, casi to-
dos aquellos Príncipes y altos funcio-
narios se levantaron para aprobar. 
A los aplausos que resonaron en la 
Cámara se unieron los gritos entusias-
tas de la muchedumbre que esperaba 
en la calle. 
El Regente ha prometido la convo-
cación del Parlamento. La Empera-
triz Long Im. asustada por la revolu-
ción de Portugal, he decidido ceder. 
El sangriento sacrificio de los estu-
diantes ha dado sus frutos. 
Un Rey que abofetea á un Príncipe 
Los 'periódicos húngaros dicen que 
en estos últimos días se 'ha producido 
una violenta escena entre el Rey Pedro 






La petición ensangrentada fué remi-
cipe discutiendo con 
mó á grandes voces: 
— " ¡ S i fuera necesario me 
ría. no sólo contra el Príncipe 
ro. sino contra el propio Rey!" 
VA Rey Pedro entonces, en fu 
do. respondió á la provocación pnl 
do á su hijo una sonora bofetada. 
Príncipe eedió mano á la espada, pero 
la ' ráp ida intervención de un ayudante 
de el Rey puso fin á la comedia, lo-
grando llevarse fuera de la estancia al 
l i i jo rebelde. 
Reccgemos la noticia á título de in-
formación y sin responder de su exac-
titud, pues sabida es la frecuencia con 
que los periódicos austro-húngaros pu-
blican referencias fantásticas acerca 
del Príncipe Jorge. 
Charcot en la Sorbona.^—Una expedi-
ción ai Polo Sur. 
Bajo la presidencia de M. Maurice 
Faure, ministro francés de Instruc-
ción pública, y con una numerosísi-
ma y escogida concurrencia, ha cele-
brado hace pocos días la Sorbona 
una solemne sesión, en que el famoso 
explorador de las regiones antarticas 
doctor Juan Charcot dió cuenta ele su 
últ imo viaje en el "Pourquoi Fas?" 
'Monsieur Emile Picard, presidente 
de la Academia de Ciencias; M. I len-
ri Poincaré, miembro del Instituto, 
y M. Edmond Perrier, director del 
Mnseo, encarecieron la importancia 
de los resultados de la expedición 
aludida bajo el aspecto astronómico, 
geológico y biológico, y alguno de 
ellos, M. Poincaré, afirmó que bajo 
el punto de vista científico es más in-
teresante que el estudio del monóto-
no mar polar ártico, el de Jas regio-
nes antár t icas . E l doctor Charcot se 
limitó á hacer un sencillo relato del 
viaje y se captó las simpatías y aplau-
sos entusiastas del audiitorio. Las 
magníficas proyecciones luminosas de 
que el orador se valió para hacer más 
comprensibles sus descripcio-nes. pro-
dujeron en los oyentes impresión pro-
funda. 
En Port Postor, isla volcánica cu-
yo cráter forma una vasta rada, pr i -
mero—dijo en resumen el docto ex-
plorador,—y después en la isla de la 
Decepción, importante centro de pes-
ca de ballenas, hizo la exnedición 
preciosas observaeiiones. íPasó en se-
guida á Port Lockroy y llegó luego á 
Port Charcot, en la isla de Wandéi . 
Desde allí eroprendió el doctor una 
excursión, en compañía de los seño-
res Golfroy y Gourdon. á una sima 
situada al Sur de la isla de Peter-
mann, á fin de buscar un paso para 
el buque. La excursión penosísima. 
Los exploradores no habían llevado 
víveres ni abrigos, y al regresar se 
encontraron el camino obstruido por 
enormes témpanos de hielo, qwe du-
rante cuatro días impidieron el avan-
ce. 
Poco después encalló el "Pourquoi 
Pas?"' y sufrió graves averías en la 
¡¡roa. Por fin, después de ejecutar al-
gunas reparaciones y de sufrid no po-
cas fatigas y privaciones, pudieron 
llegar los expedicionarios á la isla 
Adelaida, de forma muy curiosa y de 
180 kilómetros de longitud. A l Sur 
de ella descubrieron los exploradores 
un amplio golfo, que llamaron bahía 
Margarita, y e.n él ancló el Pour-
quoi Pas?" Otra vez estuvo allí el 
barco á punto de quedar aplastado 
por las montañas de hielo. Desde ese 
punto emprendieron los miembros de 
la Misión nuevas excursiones, á fin 
de estudiar la hidrografía de la re-
gión que separa la isla Adelaida de 
la tierra de Loubet. 
A pesar de lo espantoso de los 
temporales, los expedicionarios pu-
dieron llegar á la tierra de Alejandro 
t i principal objeto de la Misión ; no 
pudo invernar en ella y hubo de re-
gresar á la isla Decepción. A pesar 
de pretenderlo el doctor Charcot, no 
pudo i r á la tierra Joinville por im-
pedirlo el estado de los hielos; se di-
rigió á la isla de Bridgman, donde ios 
excursionistas efectuaron trabajos in-
teresantes. Desde allí volvieron á la 
tierra de Alejandro 1. donde descu-
brieran una larga serie de tierras 
nuevas. 
Prosiguiendo el camino la expedi-
ción se acercó á la isla de Pedro I ; 
mas como los "icebergs" (montañas 
de ihielo) amenazaban destruir el bar-
co é iban esoaseando los víveres, fu^ 
forzoso emprender el regreso el H 
de Febrero del año acbual. 
E l conferenciante fué escuchado 
con vivo interés por el numeroso au-
ditorio, e.n que figuraban muchas 
eminencias en política, ciencias y ar-
tes. En la mesa tomaron asiento los 
presidentes de las Cámaras, el minis-
tro de Marina, el ex presidente de la 
República M. Loubet, el príncipe de 
Mónaeo, el príncipe Rolando Bona-
parte y los reprcsentaiiítes diplomáti-
cos de Noruega, Chile, el Brasil, el 
.Uruguay, y la República Argentiiia, 
M A l l I O D E L A MAEJNA.—Edición la tard^.—En^ro 10 de W l h 
CUERPO DE POLICIA NACIONAL 
LOS BALANCES COMERCIALES 
L a Secretarla de Gobernación, con fecha 
.Seis del corriente, dice á. esta Jefatura lo 
que sigue: 
"El señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, en escrito de tres del 
actual, dice lo siguiente: "Por cuanto la 
Cámara de Comercio, Industria y Navega-
ción ha presentado instancia en solicitud 
de que por esta Secre^ría se dicte una 
disposición encaminada á facilitar la ac-
ción del comercio en lo que respecta & la 
práctica del balance anual, en cumpli-
miento de lo consignado en las respectivas 
cláusulas de las escrituras comerciales y 
en el Art. 37 del vigente Código de Comer-
cio. POR CUANTO el Art. Io. de la Ley de 
4 de Mayo del corriente año al establecer 
Jas horas y los días en que los estableci-
mientos comerciales é industriales darían 
por terminadas sus labores, no coarta el 
derecho del propietario de una cosa deter-
minada en cuanto á la práctica de ciertas 
operaciones como medio de conocer el es-
tado de sue negocios, por cuyo motivo y 
en observancia extrlcta del predicho Ar-
tículo 37 del Código de Comercio, pueden 
llevar á cabo el referido balance en cir-
cunstancias de coincidir con el cierre de 
eu establecimiento. POR TANTO y en vir-
tud de las facultades qüe á esta Secretaría 
otorga el Art. 14 del Reglamento dictado 
.para la ejecución de la Ley de 4 de Mayo 
último. SE D E C L A R A : Que la práctica 
de las operaciones concernientes al balan-
ce anual á que hace referencia el Art. 37 
del vigente Código de Comercio, pueden 
llevarse á cabo después de cerrado el es-
tablecimiento, pero sin comunicación con 
el público." Lo que tengo el honor de tras-
ladar á usted por si lo estima conveniente 
darlo á conocer al señor Jefe de la Poli-
cía Nacional para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Y tengo el gusto de 
transcribirlo á usted á los fines que se in-
teresan." 
L A S FA RICAS D E 
TABACOS Y CIGARROS 
Por la Secretaría de Gobernación, con 
fecha 6 del actual se dice á esta Jefatura 
lo que sigue: 
"El señor Alcalde Municipal en escrito de 
24 del mes próximo pasado, dice lo siguien-
te: "El Ayuntamiento de esta ciudad en 
sesión celebrada en 30 de Noviembre pró-
ximo pasado, vista la solicitud de varios 
fabricantes de tabacos y cigarros y pica-
duras, solicitando se les permita trabajar 
de noche y días festivos, y considerando 
<¡ue esas industrias son de trabajo conti-
nuo .acordó acceder á lo so-licitado, siendo 
ejecutivo el mismo por no haber sido apro-
bado ni vetado por esta Alcaldía Munici-
pal dentro del plazo citado, por el Art. 156 
de la Ley Orgánica de los Municipios, ha-
biéndose resuelto por la Corporación el 
cumplimiento del acuerdo citado, sin los 
diez días que señala el Art. 157 de la Ley 
Orgánica de los Municipios. Lo que ten-
so el honor de comunicar á usted por si 
Be sirve disponer que de ello se de cono-
cimiento á la Policía Nacional." Y tengo 
el gusto de trasladarle á usted á los fines 
interesados." 
V E H I C U L O S 
L a Secretaría de Gobernación con fecha 
Seis del actual, remite á esta Jefatura la 
comunicación siguiente: 
"Habana Diciembre de 1910. Señor Jefe 
'de Policía. Dispuesto por el señor Alcal-
de Municipal que durante el próximo raes 
de Enero se proceda por los conductores 
de carruajes el canje de las matrículas del 
año actual para las del próximo de 1911, 
y siendo condición indispensable para efec-
tuar dicho canje la devolución de la ma-
trícula anterior, de su orden tengo el gus-
to de participarlo á usted encareciéndole se 
sirva ordenar qvie por los agentes del Cuer-
po ñ su digno mando, no se exija durante 
el plazo concedido á los cocheros la pre-
sentación de sus matrículas, esperando de 
nsted el oportuno acuse de recibo. De us-
ted atentamente. (F.) Ldo. P. G. de la Ma-
za, Secretario de la Administración Mu-
nicipal." 
Lo que se transcribe de orden del señor 
Jefe para general conocimiento y efectos. 
M. CARBONELL, 
Capitán Secretarlo. 
E l estómago del niño es delicado, y una 
mala digestión es causa de graves resul-
tados. 
Consulte con su médico y vea si le es 
¡posible el resultado que en otros ha te-
nido el AGUA DE BOBINES, suministra-
da en pequeñas dósis. 
E l AGUA DE BOBINES no puede hacer 
daño á nadie, sus componentes no son quí-
micos, es obra de la naturaleza y la tie-
ne usted de venta en todas partes. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Saludo 
E l representante señor Guás estu-
vo á saludar al señor Presidente de 
la Relpúblka. 
Proyecto de Mensaje 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca, Sr. Mario García Kohly, entregó 
¡hoy al Jefe del Estado nn proyecto 
de Mensaje proponiendo restriccio-
nes para la incorporación en Cuba de 
(títulos extranjeros. 
Presentación 
E l Secretario de Agricultura, señor 
Mart ínez Ortiz, presentó hoy al señor 
Presidente al hermano del difunto 
aviador señor Moissant, cuyo señor 
ha'bló al general Gómez acerca de la 
conveniencia de que el concurso de 
aviación que se verifique en la Haba-
na sea aibierto. 
Autorización 
E l Secretario de 'Gobernación ha si-
do autorizado por Decreto de hoy 
para que cuando lo estime convenien-
te disponga las visitas de inspección 
que previenen los ar t ículos !>3 y 215, 
designando á la vez los funcionarios 
que han de practicar las inspecciones 
de los gastos é ingresos, libros, cuen-
tas y de más antecedentes relaciona-
dos con la hacienda provincial y mu-
nicipal. 
Confirmados 
Han sido confirmados en los grados 
que se indican, por haber obtenido la 
calificación señalada, los jefes y ofi-
ciales que se expresan á. continua-
ción : coronel don Francisco de P. Va-
liente Portuondo, capi tán don I/uis 
Barrios y 'González, primer teniente 
don José M . Moleón y Guerra y se-
gundo teniente Carlos Riquelme Gis-
pert. 
Acuerdo suspendido 
Ha. sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Palmira, por el que 
se eligió Presidente y Secretario pres-
cindiendo de los requisitos legales al 
efecto. 
Comisionado 
Se ha comisionado al doctor don 
Fernando Ortiz y Femánde?; para 
que en el término de 60 días redacte 
y presente á la Presidencia un infor-
me acerca del establecimiento en Cu-
ba de un sistema científico, orgánico 
y oficial de identificación de delin-
cuentes, que responda á criterios de 
exactitud, extensión, facilidad, deco-
ro y rapidez en el procedimiento y en 
la experiencia de países extranjeros, 
utilizando para ese propósito los tra-
bajos que crea conveniente, realiza-
dos por el perito en dactilografía, se-
ñor Francisco Steeger, con el perso-
nal del Gabinete de Identificación 
existente. 
Esta comisión que se le confiere al 
doctor Ortiz es de ca rác te r honorífi-
co y gratuito. 
Los jefes de los distintos estableci-
mientos penales de la República faci-
l i ta rán á dicho doctor los datos que 
solicitase á los fines de su informe, así 
como le exhibirán los materiales que 
•en sus oficinas existieren, utilizables 
á los fines referidos. 
. .—.o—— 
NOTICIAS DEL PUERTO 
E L " J U L I A " 
Procedente de Puerto Rico y escalas 
íondeó en bahía esta mañana el vapor 
cubano " J u l i a , " con carga y pasaje-
ros. 
DIPLOMlA'TdOO 
, En este buque llegó hoy á este puer-
to el diplomático francés, Mr. León 
Hippean, acompañado de su señora. 
Sean 'bien venidos. 
E L " O L I T E T T E " 
Esta mañana entró en puerto el va-
por correo americano "Ol ivet te ," con 
jCarga, correspondencia y pasajeros. 
Procede de Tampa y Cayo. Hueso. 
I CON1SUL A M E R I C A N O 
E l Cónsul americano en la Habana, 
IVÍr. J. L . Rodgers, liego hoy en el va-
Lipor "Ol ive t te" procedente de Tarapa. 
E L "THELCUDA" 
Este vapor inglés fondeó en puerto 
Üioy procedente de PiladeMa con car-
b ó n . 
E L "BORHUN5N" 
Este vapor alemán fondeó en bahía 
esta mañana, procedente de Bremen, 
Con carga y pasajeros. 
E L " E N T B G Y i L E " 
Con carbón entró en puerto hoy este 
jvapor inglés, procedente de Piladelfia. 
E L ' ' OH ALtMiETTE' ' 
Anoche fondeó en puerto el vapor 
americano ' ' Ohalmette,'' procedente 
de New Orleans, con carga y pasajeros. 
U N PERIODISTA 
Ayer, en el vapor americano "G-o-
ivernor Cob," embarcó para los Esta-
dos Unidos el periodista Jean P. Caus-
ear. 
D E T E N I D O 
E l vigilante de la Aduana, Ricardo 
¡España, detuvo anoche en un bote 
atracado al muelle 'del cuarto distrito. 
Salvador Beltrán (a) "Salvi to ," en 
los momentos que pretendía sustraer 
un saco con tasajo, de una lancha que 




Hemos tenido el gusto de Recibir la 
visita de nuestro amiigo don Domingo 
G. de la ¡Solana, representante en esta 
capital icTe los señores J . M. Fernández 
y González, famosos cosecheros de v i -
no en Jerez de la Frontera. 
Viene el señor de la 'Solana á nego-
cios de la importante casa que repre-
senta y dada la (fama que ajuí han al-
canzado los vinos de aquella proce-
dencia, es seguro que real izará buenas 
órdenes. 
Deseamos que al estimaido viajero le 
sea grata su permanecia entre noso-
tros. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Robo 
De la. casilla de carne de don José 
Yega, establecida en e'l mercado de 
la vi l la de Colón, le robaron media res, 
que tenia coligada par el despacho del 
día siguiente. 
E l hecho ocurrió en la noche del día 
ocho. 
El policía especial que dió cuenta ele 
este hecho, dice que esa clase de robos 
son allí muy frecuentes. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Obras, adjudicadas 
Las obras de colocación de la nueva 
caMera del guarda costas ""Yara," ha 
sido adjudicada á la casa d'e la señora 
viuda de Gámiz. 
Recepción 
(Habiéndose terminado las obras de 
reparación que se verificaban en Cien-
fuegos, al guarda-costas "A/gramon-
te , " se ha nombrafd^ al Comandante y 
primer maquinista del "20 de Mayo," 
para que las reciban. 
Los Perfumistas 
En la residencia del iSubsecretario 
de Hacienda señor Torrado Lorente, 
se verifiicó ayer la anunciada sesión 
de Farmacéut icos y Perfumistas, no 
habiendo asistidlo los primeros. 
Presidió el acto el señor F . Moriano, 
Jefe de la Sección del Emprést i to é 
•Impuestos y el señor Juan Mayol, co-
mo perfumista de esta ciudad, quien 
pidió que se modificase el Decreto Pre-
sidencial d!e 12 de Octubre del año 
anterior, en el sentido de que el alco-
hol para aguas corrientes de tocador, 
se expendiera libre del impuesta, ya 
se expendiera libre del impuesto ya 
tesimaJes, en las 'destilerías. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Coneulta resuelta 
La consulta hedha por el Director 
del Instituto de Segunda Enseñanza 
de la Hjybana, acerca de los alumnos 
de la carrera de náutica, ha sido re-
suelta ipor el Secretario de Instruc-
ción Pública en el sentido de que los 
alumnos de dicha carrera que hayan 
terminado sus estudios por el plan 
antiguo se examinarán finalmente, 
sugetándose para el caso á las dispo-
siciones vigentes antes de la promul-
gación de la Ley de 20 de Julio de 
1910, relativa á la materia. 
POR ESOS J U M O S 
E l Canal de Panamá 
Se ha iniciado otro gran derrum-
bamiento en la sección de Culebra, 
donde una cantidad de roca que se 
estima en 76 mi l yardas cúbicas es-
tá descendiendo lentamente hacia el 
Canal. E l descenso se inició á una 
altura de noventa y cinco pies sobre 
el nivel del mar y sigue la dirección 
de una depresdón de la base pequeña. 
Se presupuestan cerca de cuarenta 
y nueve millones para los gastos de 
las obras del Canal el año próximo 
venidero, de los cuales se gas tarán 
$19.211,306 en mano de obra, y $19 
millones 186,751 para la compra y 
transporte de materiales. 
Se estiman en $1.000,000 los cam-
bios necesarios en la vía del ferroca-
r r i l de Panamá. 
E l total del costo del Canal se esti-
ma ahora que será de $248..002,668, 
L a mujer futura 
Leemos en el "Heraldo de Ma-
d r i d : " 
La mujer futura suele ser la novia; 
pero ahora nos referimos á cómo se-
r án las mujeres dentro de unos años. 
E l doctor Duglee Alien Sargent, 
profesor de educación física en la 
Universidad de Harvard, ha hecho 
una observación que en América está 
produciendo gran alarma. 
En los últimos veinte años, á con-
secuencia del abuso de los deportes 
atléticos, la mujer americana ha su-
frido una transformación física tal, 
que si no cambia radicalmente áe v i -
da, t endrá dentro de poco formas 
hombrunas. 
Después de haber medido á más de 
10,000 mujeres, el doctor Sargent ha 
modelado una estatua que representa 
la revolución verificada en las formas 
femeninas. , ¡ ¿ y ^ y 
L a estatua es un verdadero esper-
pento que no se parece en nala á la 
de Venus de Milo, pues tiene brazos, 
con los bíceps muy desarrolladas por 
cierto. 
Los pies y las manos de la mujter 
americana han crecido desmesurada-
mente en estos veinte años, las cade-
ras han perdido su redondez, los hom-
bros se han ensanchado y el eucllo ha 
engordado. 
" E n resumen—dice el doctor-—: si 
las mujeres americanas no renuncian 
á los deportes, dentro de pocos años 
es ta rán ridiculas con los trajes feme-
ninos." 
Tiene razón el doctor Sargent. 
í H a y cosa más fea que una america-
na deforme? 
Además, al acabarse las hembras 
guapas se acabó la poesía. (Algo pa-
recido dijo el autor de " L a rima 
eterna.") 
Un célebre dibujante, uno' de los 
lápices de mejor madera artística, ha 
declarado: " L a mujer americana se 
ha entregado con tal furor á los de-
portes atléticos, que constituye, la de-
sesperación de pintores y escultores 
por sus enormes pies, sus brazos 
gruesos y sus delanteras lisas." 
Bien está que las mujeres sean 
" l l anas ; " ¡pero que lo sean única-
mente en su t ra to! 
Construcciones neoyorkinas 
Durante el año que está terminan-
do, se ha invertido en construcciones 
de edificios, en New York, la enorme 
suma de doscientos cuarenta millones 
de dólares. 
De esa suma ciento ochenta y cinco 
millones se han invertido en la cons-
trucción de casas de vivienda, veinte 
millones en la al teración de antiguas 
casas piara hacerlas más capaces, y 
diez y ocho millones en alteraciones 
de edificios ya construidos. E l resto 
se ha invertido en edificios que no 
servirán para habitarlos, tales como 
teatros, edificios públicos, y estacio-
nes de ferrocarriles, entre los que fi-
gura la del ferrocarri l de Pensil-va-
nia. 
Como el aumento de la población 
durante ese período se calcula en dos-
cientos cuarenta m i l habitantes, re-
sulta que la ciudad de New York ha 
invertido en construcciones á razón 
de mi l dólares por cada persona en 
que ha aumentado la población. 
Con todo eso, 'este año se ha queda-
do de t rás del año anterior, en que se 
invirt ieron veinte y cinco millones 
más en construcciones. 
E l año pasado se construyó más 
en Brooklyn que en New Y o r k ; este 
año se ha construido más en la parte 
alta de la ciudiad. 
L O S S U C E S O S 
SUICIDIO F R U S T R A D O P O R E L F U E G O . — D E -
MUMCiA D E E S T A F A DE M A Q U I N A S . — ¿ C A -
MINARA C O N L O S C O D O S ? — L E S I O N G R A -
V E C A S U A L . — U N P O L I C I A T E N O R I O . — 
O T R O S H E C H O S . 
En la casa de vecindad calle 12 nú-
mero 4, en el •Vedado, se constituyó es-
ta madrugada el teniente de la Policía 
Nacional Armando Hiera, que presta 
sus servicios en la novena estación, 
porque en dicha casa una mujer de la 
raza negra nombrada Estefanía Due-
ñas Chapotcn, de 21 años, t ra tó de sui-
cidarse por medio del fuego. 
Según informes adquiridos por la 
policía, la Dueims se encerró en el ino-
doro y con un papel encendido t ra tó de 
pegarse fuego á las ropas que vestía, no 
logrando su objeto porque su padras-
tro acudió á tiempo, rompiendo la 
puerta del inodoro y quitándole el pa-
pel que tenía en la mano. 
La Dueñas no pudo declarar por es-
tar bajo la acción de un .fuerte ataque 
nervioso, por cuyo motivo se ignoran 
las causas que le impulsaran á atentar 
contra su vida. 
Según ha informado en la "Sección 
de Expertos" de la Policía Nacional, 
don Antonio Loret, supervisor de la 
compañía de máquinas de coser "Sin-
ger," una mujer nombrada Eloisa Ro-
dríguez, que desde Santiago de Cuba, 
se trasladó á esta ciuda'd, y don (Moisés 
Fernández, vecino que dijo ser de An-
geles 52, de donde se mudó, marchán-
dose para España, han estafado á la 
compañía el valor de las máquinas que 
se le alquilaron, la primera la suma de 
44 pesos, y el último de 68 pesos. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado competente. 
A l pasar por la calzada del Cerro 
frente ai hospital San Anionio, el blan-
co Luis Manrique (Rodríguez, tuvo la 
desgracia de caerse de un carretón en 
que iba montado á causa de haber sido 
acometido de un ataque que padece. 
Dicho individuo en la ca.ida sufrió 
una herida contusa como de nueve cem 
tímetros de forma estrellada en la re-
gión occípito frontal. 
Esta, lesión fué calificada de menos 
grave, por el doctor 'Sánchez. 
En la Casa de Salud " L a Purís ima 
Concepción," ingresó ayer para su 
asistencia médica el blanco Gregorio 
Mantilla, dependiente de la sedería 
San Ignacio 74, el cual tuvo la des-
gracia de caerse de una escalera, cau-
sándose una lesión menos grave en la 
cabeza. 
De la casa Buenos Aires 33, según 
denuncia formulada por don Juan 
Ocampos y Carroño, le han hurtado 
unos cuarenta cubiertos plateados va-
luados en 15 pesos, y una gran caja 
de aves y 50 pollos de una cría espe-
cial, los cuales aprecia en 60 pesos. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores. 
Por el doctor Llanos, médico de la 
Cia&a de Salud " L a Pur í s ima Con-
cepc ión ," fué asistido el menor Fran-
cisco Sánchez Benítez, de 13 años de 
edad y vecino de Jesús del Monte nú-
mero 344, de una herida en el dedo 
grueso de la mano izquierda, de 
pronóstico leve, cuya lesión se causó 
con un hacha. 
En la refinería de los señores Nazá-
bal y Compañía, calle de Aguiar nú-
mero 138, al pasar el operario Maxi-
miliano del Campo, vecino de la ca-
lle de Vapor número 51, por debajo 
de unos palos, se rompió uno de es-
tos y cayéndole en la cabeza le cau-
só una herida menos grave, según 
certificado médico. 
E l hecho fué casual. 
E l Jefe de la Policía Nacional, ge-
neral Armando de J. Riva. suspendió 
ayer de empleo y sueldo al vigilante 
1,076, Tpip prestaba servicio en la Cal-
zada de Príncipe Alfonso, tramo com-
prendido entre Indio y Figuras, por 
haberlo sorprendido celebrando á las 
señoras y señoritas que pasaban por 
su lado. 
Se ha ordenado se le forme á dicho 
vigilante el correspondiente expe-
diente, r 
En la tarde de ayer fué detenido el 
pardo Eugenio Bazánte Ferrer, veci-
no de Mar t í 139, en Regla, y remiti-
do á la cárcel, por interesarlo así la 
Sala Primera de lo Crimnal de esta 
Audiencia, en causa que se le sigue 
por rapto. 
Manuel Santana Monzón, de catorce 
años, aprendiz y vecino de Cerro 556, 
fué asistido en el Centro de Socorros, 
de una herida incisa, que interesa la 
piel en el codo izquierdo, de pronósti-
co leve, con necesidad de asistencia 
médica. 
Según el parte de policía, de donde 
tomamos eata noticia, dice el lesiona^ 
do que el daño que sufre se lo causó 
en la redacción de La Discusión, al 
pisar (/.con los eodois?) unos vidrios 
que habían esparcidos, por el suelo. 
El doctor Pedroso se hizo cargo de 
\ asistencia del paciente. 
T E I M A S POR EL C1BLB 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r r i c i » «le l a P r e n s a A s o c i a d a 
PETICION DE im CEEDITO 
SUPLEMENTARIO 
Washington, Enero 10. 
Dentro de pocos días será transmi-
tido al Corigreso el estimado hecho en 
el Derpartamento respectivo, con vista 
de los informes reanitldos por los en-
cargados de las obras que se eataJi 
llevando á cabo para la extracción de 
los restos del "Maine" del puerto de 
la Habaafek, indicando que son necesa-
rios nuevos créditos para terminar di-
chas obras y solicitando del Congreso 
que los vote. 
L a cantidad de 300,000 pesos con 
que se cuenta para esos trabajos, re-
sulta insuficiente. 
E L EMPÍRESTTTO HONDUREÑO 
Las negociaciones para el emprés-
tito que el gobierno de Honduras está 
tratando de contratar para liquidar 
con sus productos su deuda extraüje-
ra y dedicar lo que sobre de esta ope-
ración á distintas obras de utilidad 
pública^ han adelantado ya lo sufi-
ciente para que en los círculos oficia-
les se piense eií las cláusulas del tra-
tado entre Hondiiiras y los Estados 
Unidos, en el que la primera de las ci-
tadas naciones se compromete al cum-
plimiento de las obligaciones que con-
traiga en lo sucesivo. 
No se sabe cual es el verdadero al-
cance de ese tratado, pero se conoce 
de él lo suficieaite fuera de los depar-
tamentos del gobierno, para qúe se 
tenga la convicción de que por sus 
términos pueden los Estados Unidos 
ayudar á Honduras en el arreglo de 
sus enredado® asuntos económicos, á 
Un de ©vitar la posibilidad de que lle-
gara á efectuarse una intervención 
europea. 
ADELANTANDOSE 
A LOS SUCESOS 
E l representante Poster, de Ver-
mont y presidente de la Comisión 
Congresional de Asuntos Extranje-
ros, declaró en un discurso que pro-
nunció anoche, que dentro de un pla-
zo de cinco años los gobiernos de los 
Estados Unidos, iDlglaterra, Francia 
y el Japón se habrán comprometido á 
someter todas las cuestiones y recla-
maciones que puedan surgir entre 
ellos, al arbitraje. 
Agregó que llegaría también la ho-
ra eri que los Estados Unidos traspa-
sarían las Filipinas al Japón, sin más 
compensación de parte de éste que el 
traibajo de pedírselas. 
D E S P R E N D I M I E N T O 
DE TERRENO 
Castro Urdiales, Santander, Enero 10. 
Un desprenidiámento de terreno que 
ociurió esta mañana, soi^prendió á 
cuarenta y cinco hombres que esta-
ban trabajando en la oonfetrucción del 
ferrocarril al pie de una montaña, y 
al desprenderse repentinamen/fce un 
lado de ésta, sepultó debajo de una 
verdadera avalancha de tierra y pie-
dras á los infelices trabajadores, de 
los cuales cuarenta murieron en el ac-
to y los cinco restantes fueron extraí-
dos malamente heridos, á través de 
un sendero que hubo que abrir para 
llegar hasta el punto en que se encon-
traban. 
CONTRA L A PROPAGANIDA 
HORMONA 
Liverpool, Enero 10. 
Se ha iniciado aquí unfe fuerte agi-
tación, apoyada por el Obispo de esta 
diócesis y varios sacerdotes promi-
nentes, contra la propaganda de los 
monmones, que se hace cada día más 
activa en esta comarca. 
Se ha elevado al Ministro de lo In-
terior, Sir Ohurchill, una instancia, 
en la que se le pide que dicte algunas 
medidas para contrarrestar los efec-
tos de esa propaganda, como se ha he-
cho en Alemania 
PROCLAMACION DE B O N I L L A 
A LA. PRESIDENCIA 
Puerto Cortez, Enero 10. 
Los revolucionarios que se encuen-
tran en posesión de la Isla de Ruatán, 
han proclamado al general Bonilla 
Presidente de la república de Hondu-
ras. 
TRIUNFO DE LOS REBELDES 
Se ha asegurado que las fuerzas re-
volucionarias que manda el genleral 
Bonilla se han apoderado de la pobla-
ción de Teia, y que han emprendido 
la marcha sobre la Ceiba. 
RELACIONES RE ANUD AD AS 
Buenos Aires, Enero 10. 
E l general Pando, agente confiden-
cial del gobierno de Bolivia en esta 
ciudad, ha arhmciado que su gobierno 
ha firmado un decreto por el cual se 
aprueba el protocolo firmado el día 
13 de Diciembre último, restablecien-
do las relaciones diplomáticas entre 
la Argentina y Bolivia, interrumpi-
das desde que el Presidente de la pri-
mera dió su fallo en la cuestión de 
límites con el Perú. 
VAPOR ENCALLADO 
Liban, Rusia, Enero 10. 
E l vapor "Rusia," procedente de 
Nueva York, está embarrancado en 
un arrecife sumergido, situado á cua-
tro millas de este puerto. 
Los pasajeros han desembarcado 
sán novedad. 
FEDERACION QUE SE RECUSA 
París, Enero 10. 
L a Federación Aeronáutica Inter-
nacional ha acordado esta mañana 
declarar que carece de autoridad pa-
ra tomar en confeideración la protesta 
presentada por la Asociación Aero-
náutica del Bajo Rhin, de Alemania 
contra el otorgamiento del trofeo ¿ 
temaclonal de los globos á los aero 
nautas americanos Howley y pog|.' 
por el vuelo que verificaron en el pjj 
sado otoño desde San Luis al Cana, 
dá, y aconseja á los autores de la pro 
testa que la presenten al Aero 
de América. 
L a referida protesta está basada 
sobre una pretendida violación de las 
reglas de aerostación. 
L L E G A D A D E L ^SARATQgam 
Nueva York, Enero 10. 
Procedente de la Habana, ha llega-
do hoy á este puerto, el vapor ameri, 
cano "Saratoga," de la "New York 
and Cuba Mail S. S. Co." 
AiOClONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 10. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £78 por oierfto. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 10s 
li/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 93 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 8s. l l ^ d . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Enero 10. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 521,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Disowsario "La Caridad" 
Los níáos pobres y desvaliáos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
tonas buenas y caritativas. NeoeaU 
tan aHmeafcos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna rop". 
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qu« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
EU Dispensario se halla en la plan-
te baja del Palacio Episcopal, Haba^ 
sa 58. 
Dr. NL DEXJHf . 
M A T A N Z A S 
(Por telégrafo) 
Cárdenas, Enero 10. 
á las 9 y 15 a. m, 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana, t 
L a asamblea municipal de los libe-
rales fusionados de esta ciudad, pre-. 
sentes 17 convencionales, proclamó a! 
doctor Alfredo Zayas candidato p ie l 
sidencial para el próximo período, sin 
perjuicio de aceptar la resolución de-
finitiva de la Asamblea Nacional. 
Corresponsal. 
O R I B N T b 
(Por telégrafo) 
Holguín, Enero 10, 
á las 10 y 45 a. m. 
AL D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Por noticias comunicadas del ba-
rrio de Calabazar, asegúrase haber 
allí un caso de viruelas. No habien-
do médico municipal, por haber re-
nunciado el doctor Adolfo Rodríguez, 
va el Jefe de Sanidad. Los vecinos de 
aquel lugar tomaron medidas de ais-
lamieinto en previsión de que se con-
firme ser viruela el caso presentado. 
Pita, Corresponsal. 
©AINTA G L A R A 
DE R E M E D I O S 
Nuestra Banda musical irá, á la Habana 
en el próximo Febrero, y formará- parte 
del concurso de Bandas que habrá allí «1 
día 23 del mes predicho. 
Remedios estará, dignamente representa-
do en ese gran torneo del arte bello, que se 
celebrará, en la Capital de la Repúblic» 
con motivo de la Exposición Nacional. 
E l senador Espinosa, dando una prueba 
de su amor desinteresado hacia este pue-
blo que es el suyo, ha escrito al Alcalde, 
señor Jiménez, ofreciéndose á, sufragar el 
importe del traslado de la Banda Munici-
pal á, la Capital de la República á, fin do 
que pueda tomar parte en el Concurso. 
Aplaudimos calurosamente ese hermoso 
rasgo del querido remedlano José María 
Espinosa. Gracias á, él, nuestros músicos 
podrán lucirse en el concurso de Bandas. 
Su entusiasta y muy acreditado Dlr^C" 
tor señor Mariano Ortega, trabaja incesan-
temente para obtener el triunfo. 
Líos muchadhos está,n embulladfsimos J 
ponen de su parte toda lo que pueden, Pfl* 
ra dejar á, mucha altura el nombre de su 
pueblo. 
Todos los días acuden solícitos é. los en-
sayos de la Academia y la batuta del mae3' 
tro Ortega dirige sus trabajos con gust» 
y arte. 
El Ayuntamiento de esta Ciudad costea-
rá la estancia de sus músicos en la Haba-
na, y se hará cargo de los nuevos unuoi" 
mes, instrumentos, etc. para que la Baño* 
vaya bien presentada. 
E l vecindario también contribuirá, en 
medida de sus fuerzas, & tan hermoso . 
artístico espectáculo, que ha de dar hom--
y prez á nuestro ciuerldo terruño. ^ 
A todos loa remedianos que en la Haban^ 
viven, les suplicamos que hagan un c s f u ^ 
zo para recibir dignamente, y como el _ 
se merece, á nuestra Banda Municipal com-
puesta de jóvenes remedíanos muy la 0_ 
riosos y muy amantes de su "tierrecita c v 
lorada," 
Nuestra Banda, pues, asistirá al conC" eN 
so general de Bandas do la República, <I 
se celebrará en la Habana el 23 de 
brero. 
Y asistirá, dispuesta á luchar y á c0 
sepuir el premio ofre'cido. ^ 
Amantes, nuestros músicos, de lfl ^ 
artística, irán á la. lucha, irán al Certas ^ 
dispuestos á conseguir los laureles ae 
victoria. 
Ayudémosles todos. _ ^ 
Facundo R ^ o * 
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iREGUNTASY R E S P U E S T A S 
j ^Ctiando no se publica un ar-
¿rtículo, es porque por alguna razón 
iVica no es publicable. No es costum-
íie ni obligación devolver los ongma-
Ls Todo el que envía al^nn0 ^ las re-
dacciones debe guardarse una copia. 
£ QI—Trasladamos su pregunta á 
nuestro querido compañero León Icba-
v dice que no tiene- parentesco al-
^iVo. que sepa, con el señor del mismo 
uombi-c V apellido, profesor dê  piano 
Pamplona. Nuestro compañero es 
¿e Durango, cerca de Bilbao. 
TJn español sin prejuicios.—'Nos es-
cribe explicándonos el sentido de la 
mlabra ataguia, que nos era descono-
cida como dijimos. Dice que "ataguin 
€S una estacada circular y perfecta-
mente cerrada á fin de que el agua no 
penetre atraves de la misma; pudiendo 
L r medio de bombas extraer el agua 
el interior de la ataguia sin dejar 
^ penetre la del exterior. Dioho se 
¿ t á 'que las ataguias se construyen 
siempre dentro del agua y nunca en 
seco; para mas detalles diríjase al in-
íiegiero director de las obras de ex-
tracción de los restos del Madne." 
Agradezco la explicación, y nunca 
UK» molesta que una persona se tome el 
cuidado de enseñarme algo de la muebo 
míe ignoro. ¡Precisamente lo que más 
me mortiifea. porque me pone en r i -
diculo, es la creencia en que están mu-
cihos, d-e que uno lo sabe todo. 
Sobre lo demás que me dice, tiene 
•usted razón en parte; pero usted juz-
ga con demasiada severidad las fut i -
lezas de la vida. Si la. prensa no pu-
diese hablar de cosas fútiles y ligeras 
y sólo se consagrase á materias de alta 
significación y trascendencia, entonces 
uo vivirían ios periódicos, porque sóio 
se podría eseribir para veinte personas 
en cada pueblo. 
Respecto á lo que tanto le preocupa 
sobre la ignorancia general que reina 
entre muchos que saben leer; no le 
cause pena. Eso és propio de todos los 
países, cosa Mcil de ver leyendo la 
prensa diaria de los Estados Unidos. 
Francia é Inglaterra muy semejante 
en esto á la prensa española. En todas 
partes el vulgo tiene horror al diccio-
nario y á hablar de cosas serias; y el 
vulgo en todos los países es el 90 por 
ciento de la población. 
Del Concorso de Sonetos 
del "Heraldo de Madrid" 
PATRIA; NON PLUS ULTRA. 
Mortal: detén tus pasos y venera 
«stos riscos abruptos y escarpados; 
en ellos sucumbieron mil soldados 
defendiendo el honor de su bandera. 
Su sangre, sangre de españoles era; 
su valor, el valor de sus pasados; 
por eso, al combatir desesperados, 
no temieron la muerte traicionera. 
Sus cuerpos, al morir, no hallaron fosas. 
¡Este suelo no quiso, en su egoísmo 
encerrar unas joyas tan preciosas 
Mortal, detente; admira el heroísmo 
y reza cien plegarias fervorosas 
en este altar del santo patriotismo. 
E L HEROE. 
Nació para luchar por la nación 
con todo el fuego de su sangre ardiente, 
su madra fué gloirosa descendiente 
de la gran Agustina de Aragón. 
L a jota modeló su corazón 
arrullando su infancia dulcemente, 
y á sus ecos el alma de un valiente 
ñ, su patria adoró con ilusión. 
Puso la fe, que su valor no empaña, 
la Virgen del Pilar en su memoria, 
luchando con denuedo en la campaña. 
Grabó brillante página en la Historia 
y murió sonriendo porque España 
pudo ese día repicar á, Gloria. 
¡VIVA ESPAÑAI 
Aquí doblaron sus altivas frentes, 
bajo el hierro de fieros africanos, 
cien heroicos soldados castellanos 
lidiando como lidian los valientes. 
Los ecos de estas rápidas vertientes 
escucharon sus vivas soberanos, 
como escucharon por la noche, humanos, 
sus aves lamentosos y dolientes. 
Este cerro que pisas, pasajero, 
fecundo con la sangre generosa 
que sus pedruscos y sus tierras baña, 
vive y alienta, y con urgullo fiero, 
con voz potente y noble y valerosa' 
exclama eternamente: ¡viva España! 
"PAZ." 
L a sangre quijotesca de mi raza, 
llevada de magnánimas locuras, 
se ha vertido en las recias quebraduras 
donde esta loza funeral se emplaza. 
Aun es de bravos nuestra altiva traza 
andamos á la busca de aventuras. 
y al empuje de penas y amarguras 
ponemos nuestro pecho por coraza. 
¡Gloria á los nobles héroes ignorados! 
¡Paz á los pobres muertos inmolados 
á un ciego afán, que malogró su suerte ^ 
¡Paz también á la patria bendecida, 
porque es muy triste engrandecer la vida 
á costa del dolor y de la muerte! 
HOY COMO AYER. 
Como en tiempos marchaban las legiones 
por las pardas llanuras de Castilla 
cruzaban por les campos de Melilla 
los hispanos y fieros batallones. 
Eran bravos lo mismo que leones, 
eran fieles soldados sin mancilla 
de la hidalga nación que siempre brilla 
por la estirpe inmortal de sus blasones. 
Erguida .con valor la noble frente, 
peleando con ímpetus viriles, 
deramando su sangre bravamente. 
Y en el rudo luchar de la campaña, 
y entre el agrio fragor de los fusiles, 
sucumbían gritando: "¡Viva España!" 
TRIUNFO SU BANDERA. 
Rígido el cuerpo, con los ojos fijos, 
tornando al cielo las altivas frentes, 
cayeron en la lucha mil valientes, 
con los brazos en cruz, cual crucifijos. 
E l sol sus huesos calcinó en los guijos 
de estas riscosas y ásperas vertientes; 
vinieron á la guerra diligentes; 
eran de España los amados hijos. 
Crispado el puño, con la faz austera, 
Ineepultos, los días aguardaron 
vueltos los ojos á la cumbre fiera; 
mas, al fin, en su altura contemplaron 
flamear victoriosa su bandera 
y entonces, sonriendo, descansaron. 
FiOilRAS Y R E L I E V E S OE U 
A G R I P 1 N A (Abuela de Nerón.) 1 
La antigüedad, más fecunda ei 
Tiberio tuvo que prohibir por un edic-
to las demostraciones qTÍ« dé él se ha-
cían y mandar dar seereíamente muer-
grandes caracteres qua los tiempos mo- [ te á Pisón, ségúñ algunos, á quien se 
dernos, nos presenta en esta mujer su-
perior, uno de sus más notables per-
sonajes. In t répida á pesar de su sexo, 
fuerte en medio de sus desgracias, ama-
su odio Im 
boroina, I cí 
acusan- | 
da por sus virtudes y beneficios en la 
prosperidad, Agripina ocupa en la his-
toria de su tiempo, una página tan in-
teresante como hermosa. 
En vano Tiberio, llevando 
hasta la misma tumba de la 
intentó manchar su memoria 
dola de adulterio, mandando que se tu-
viese por día aciago el de su nacimien-
to; la fama de la acusada no sufrió por 
eso menoscabo, y su inocencia tr iunfó 
sin defensa de aquella infame maqui-
nación. Habíala aborrecido siempre el 
monstrui; pero nimca con tantas veras 
como desde que repudiada por él, casó 
con Germánico, de quien tuvo á Agr i -
pina. madre de Nerón, y á Calígula, 
Emperador, después, de Roma. 
Veía Tiberio con ojos envidiosos el 
amor que ambos esposos se profesaban, 
y, aunque su corazón fuese inaccesible 
á todo tierno sentimiento, su orgullo 
no podía perdonar á Agripina el olvi-
do con que correspondía al pasado des-
aire. Continuamente la fama llevaba 
á sus oídos el nombre de aquella mujer, 
cuyas grandes virtudes no había sabi-
do apreciar, y la admiración con que 
por todas partes lo pronunciaban, al 
propio tiempo que lastimaba su amor 
propio, hacíale codiciar el bien perdido 
como si jamás le hubiese tenido entre 
sus manos. 
Digno vastago de Augusto, la nieta 
• acusaba' de insubordinación, y dcsig-
baba par asísrpio do Germánico. E l he-
cho es que Pisón fué encontrado cadá-
ver en su lecho antes que su causa se 
sentenciáis?.. 
Lea - : . • • ] . r r •.«a* ,1 
:n©2er su eard -le-
que hizo con i 
iión á Tiberio pa 
qe valor, y leal 
que Agripina dió 
en las expedficio-
;i esposo, dieron 
a atribuirle miras 
amMciosasi impedido de la envidia 
que te devoraba, acudió al Senado, é 
hízole desterrar é la heroína á la isla 
de Santa María, llamada entonces Pan-
dataria, x^gripina, viendo á la sazón 
manifiesta, en aquella injusticia, la 
ruindad de su enemigo, dejó estallar su 
desprecio hacia él en insultos enérgi-
cos, con más intrepidez que cordura. 
Oyóla un satélite del tirano, y to-
mando á su cargo la defensa de quien 
tan mal obraba con quien tanto mere-
cía, la dió un golpe en la cara con tan-
ta fuerza, que le saltó un ojo. Hay 
quien dice que el encono de Tiberio no 
se satisfizo con esto, sino que condenó 
á la ilustre matrona á morir de ham-
bre en el lugar de su destierro. Otros 
creen que ella misma se dejó morir así 
(opinión que no parece menos proba-
ble que la primera) el año 33 de Jesu-
cristo, á los cuatro de su deportación 
á Pandataria. 
A G R I P I N A (Madre de Nerón.) 
No heredó ésta las virtudes de la pre. 
ce dente: lejos de imitarla, ó de aparen-
tar el natural deseo de asemejarse, di-
del primer Emperador romano, seguía I ríase que desde su juventud se propu-
á su esposo en sus expediciones, respi- i su seguir la senda opuesta á la que 
raba la atmósfera de los campamentos,! aquella le había trazado. Su biografía 
poníase no pocas veces á la cabeza del 
ejército como un bravo general, y (le-
seando aliviar la suerte de sus tropas 
hambrientas y sin fuerzas para resistir 
las fatigas ocasionadas por las largas 
es un tegido de crímienes, entre los que 
el homicidio, la prostitución y el inces-
to ocupan el primer lugar, sólo porque 
no hay otros más escandalosas y horri-
bles ; á haberlos, la hija de Germánico 
niarrhas. verificadas en Alemania y I hubiera manchado también con ellos su 
Siria, distribuíale en persona les víve-
res, hacía curar con esmero á los heri-
dos, visitábales á menudlo dirigiéndo-
les palabras afectuosas que nunca de-
jaban de producir su efecto, y era, en 
una palabra, el ídolo y la providencia 
del soldado. 
Muerto Germánico, regresó á Roma 
conduciendo las cenizas de su marido; 
y acompañada de dos de sus hijos atra-
vesó la ciudad en medio de los aplausos 
y de las lágrimas del pueblo, que agol-
pándose á su paso la saludaba, prodi-
gándole los más honrosos epítetos. A 
tal extremo llegó el dolor público, que 
(1) Mañana publicaremos la correspon-
diente á este famoso Emperador romano, 
de triste recordación. 
detestable vida, cuya narración más 
parece una fábula inmoral y absurda, 
que una serie de hechos tomados de la 
historia. 
La de Nerón, referida á continua-
ción de la de su infame madre, encon-
t rar ía más fácilmente lectores crédu-
los, pues es cierta que las maldades de 
esta rivalizan con las "de aquel, y que, 
si alguna disculpa admitiesen las del 
uno, tal vez la proporcionaría el ejem-
plo de la otra. 
Era Agripina una de las mujeres 
más hermosa de su tiempo; su talento 
competía con su belleza : pero la ambi-
ción y el orgullo la dominaban. Yiuda 
por segunda vez, dio la mano á su tío 
Claudio, de cuya estupidez y rara in-
dolencia abir;ó cometiendo toda espe-
cie de delitos. Hija , hermana y espo-
sa del Emperador, quiso también ser 
madre, y para conseguir que Nerón, 
hijo suyo y de Cayo .].• :.nieio Guobar-
do, sucediese á su marido en el impe-
rio, puso en práctica cuantos medios 
se le ocurrieron, desde la intriga hasta 
el asesinato. 
Víctima de la ciega ambición de esta 
infernal mujer fué Claudio, á quien la 
misma Agripina envenenó con un pla-
to de setas, deseando llegar de una vez 
•al logro de sus fines, salvando el prin-
cipal obstáculo. Antes que Nerón fue-
se proclamado Emperador, la predije-
ron que éste, el único sér acaso que ha-
bía amado, sería algún día causa de su 
muerte. " ¡ Q u é importa, respondió 
fríamente, con tal que reine!" Este fa-
tal pronóstico debía "cumplirse : las ma-
quinaciones de la Emperatriz para con-
servar su autoridad, irr i taron á su hi-
j o : toda la astucia, todas las caricias 
de aquella, que, poseída de la rabia de 
dominar que la cegaba, llevó su per-
versidad hasta donde no hubiera llega-
do la más vi l ramera, fueron inútiles ó 
sirvieron solamente para acelerar su 
fin. Nerón, ocupado únicamente de la 
idea, de deshacerse de su madre, como 
ésta de sus locos proyectos de elevación 
y dominio, intentó disimuladamente el 
pronestieado parricidio, probando á 
hacerla morir como -al acaso en el mar, 
sin duda porque temía las acusaciones 
de su pueblo; pero, viendo frustrado 
su plan, y resuelto á dar muerte á su 
madre de una manera ó de otra, dió 
esta horrible comisión al centurión 
Aniceto que, seguido de otros dos, en-
tró en el aposento de la Emperatriz 
para llevarla á efecto Sospechando 
Agripina el objeto que allí los condu-
cía, les di jo: " S i venís á llevar nue-
vas de m i salud á mi hijo, decidle que 
estoy buena; pero si os envía aquí pa-
ra asesinarme, hacedle saber que ja-
más le hubiera creído capaz de come-
ter tal crimen." 
Habiéndola dado Próculo un golpe 
en la cabeza., añadió con indignación, 
señalando á su vientre: "Rasga es-
te seno que abrigó á Nerón . " Cuando 
expiró, se presentó éste, y examinando 
con particular atención su cadáver, 
" ¡ N o creí, exclamó con ironía, que 
fuese tan hermosa!" Así terminó sus 
días la hija de una de las mujeres más 
ilustres de Roma, después de haber lle-
nado la tierra con la fama de sus crí-
menes. 
L A S M E J O R E S 
ampli ación es se hacen en SAN' RA-
F A E L 32, fotografía de Oolominas y 
Compañía. Vean nuestras muestraa y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso Ja 
media docena en adelante. 
m m m be m n o s 
Es muy corriente decir que los chi-
nos son tontos é ignorantes. No hay en 
ellos tal necedad; muy al contrario, 
su sabiduría alcanza á todas las ramas 
del humano saber. Sus máximas, por 
ejemplo, son de lo más elocuentes y 
sentenciosas que se conocen. "Vayan 
unas cuantas como muestra: 
" N o especules sobre el porvenir.'* 
"'No destruyas tu vida." 
"'No abuses de las cosas buenas que 
la Providencia ha puesto en el camino 
de tu v ida ." 
"•No des plaza al miedo." 
" N o oprimas á los huérfanos ni á las 
viudas." 
" N o compres cosas inú t i l e s . " 
"No adquieras intimidad con los 
superiores á t i . " 
"No hables ni murmures de los asun-
tos privados de nadie, ni reveles los 
secretos que te sean confiados." 
" N o interrumpas la marcha que ha-
yas comenzado para alcanzar la reali-
znción de cualquier buen asunto." 
"No discutas la comida ni los trajes 
de nadie." 
"•No des libros á las mujeres para 
que con ellos abandonen los quehace-
res domésticos." 
"'No incites á los demás para que 
marchen tras un imposible." 
"'No aprendáis cosas malas ó que no' 
sean de provecho. 
"No pregones tus riquezas ni pongas, 
al descubierto tus miserias." 
m m i m m i 
Los japoneses tienen la cortesía co-' 
mo uno de los más sagrados deberes! 
hacia sus semejantes, ü n nipón de 
mediana cultura sería capaz de abrir-, 
se el vientre antes de cometer la raás: 
ínfima falta de educación ó urbanidad. 
La etiqueta y el cumplimiento son lie-' 
vados á la exageración en el país del 
Sol Naciente. 
Hablando del asunto, cuenta un di-
plomático inglés lo siguiente: 
Se celebraba una comida en la Le*' 
gación británica de Tokio, con asis-
tencia varios importantes y distin-
guidos funcionarios y aristócratas ja-
poneses. 
Tino de éstos, cuya exquisita corte-
sía hacia las damas era proverbial, fué 
interrogado en la conversación por una 
elegante y bellísima señorita inglesa. 
—'Diga usted, señor Takashiru, ¿es 
cierto que algunas japonesas se compri-
men los pies para impedir que crez-
can"? 
—tjOh, señorita!—contestó el alu-
dido.—•Eso es una brutal costumbre1 
de las chinos, á quienes no acostumbra-
mos á imitar. Vea usted que mi es-
posa tiene los pies bien grandes... 
aunque no tanto como los de usted. 
Y Takashiru se inclinó sonriente, 
•muy satisfecho de su refinada galante-
ría. 
7 , 1 
C 140 tlt. 
& C O M E R 
bien hay que i r á " E l Jerezano," pop 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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C A J A S d e S E G U R I D 
Si su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
• Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
Lamparilla n« 4, HABANA. 
93 E . - l 
P r e p a r a c i ó n I d e a l p a r a l a s A n e m i a s , 
C l o r o s i s , D e b i l i d a d G e n e r a l y C o n -
v a l e c e n c i a . — E n r i q u e c e l a S a n g r e . — 
C r e a C a r n e s . — H a c e E n g o j d a r :: :: :: 
D e v e n t a en todas las drogruer ías y boticas. 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
FABRICA DE GRAITITOS ARTIFICIALES, MARMOL; 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de ana INDUSTRIA C U B A X A , última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente a l ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
C a l l e d e C o r r a l F a l s o rnims. 1 7 7 1 9 , C h a n a b a c o a j 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
82 E . - l 
N HA R E C I B I D O MUCHAS NOVEDADES EN JOYA 
L Ü D O V I C H A L . E V Y 
(De la Academia Francesa.) 
EL ABATE CONSTANTINO 
;{Esía novela, publicada por la casa edito-
rial de la Viuda de C. Bouret, de Pa-
rís, se encuentra de venta en "La 
Moderna Poesía," Obispo 135.) 
<:ContInXla.l 
Betina resistía y se negaba; pero 
í qué itentación ! iNo, ella no i rá n i ve-
á Juan hasta la nocihe, para la ex-
plicación decisiva á la que se estaba 
Preparando hacía veinte días. 
' Los niños se van con sus ayas. Be-
ílna, Suzie y Ricardo salen á sentar-
ê en el parque, muy cerca del casti-
il0. y una vez instalados, dijo Beti-
ina: 
"—'Suzie, hoy te voy á recordar t u 
Promesa. No habrás olvidado 1 a con-
versación que tuvimos la noche de la 
Partida de Juan. Qued € convenido 
que si ei ̂  de re<yreiS0 y0 te decía : 
^izie, estoy segura de amarle", me 
Pennitinas que me dirigiese á él 
é n e a m e n t e y le preguntase si me 
Hu«ría por mujer. 
convengo en que te lo prome-
> ¿Pero estás bien segura",... 
—'Absortamente segura. Te pre-
vengo, pues, que tengo la intención 
de t raer le . . . mira, aquí mismo, aña-
dió riendo, á este banco, y de hablar-
le en los mismos términos poco más 
ó menos en que t ú hablaste en otro 
tiempo á Ricardo . . . E l procedimien-
to te ha salido bien, Suzie. . . eres 
perfectamente dichosa. Pues yo tam-
bién quiero serlo. Ricardo, ¿te ha ha-
blado Suzie 'de M. Juan? 
—Sí, j me ha dicho que de ningún 
otro hombre pensaba mejor; pe ro . . . 
—(Pero te ha dicho también que 
quizás era para mí un matrimonio al-
go tranquilo y b u r g u é s . . . ¡ Oh, ma-
la hermana! ¡Creerás, Ricardo, que 
no le puedo • quitar ese temor de la 
cabeza! No comprende que lo que yo 
quiero, sobre todo, es amar y ser 
amada, i Creerás que la semana pa-
sada me tendió un lazo horrible! ¿Se-
bes que hay, al decir de la gente, un 
príncipe Romanelli? 
—8í, hubieras podido ser prince-
sa. 
—(Me parece que eso no hubiera 
encontrado grandes dificultades.. . 
Pues bien, un día había tenido la= im-
prudencia de decir á Suzie que en r i -
gor el príncipe Romanelli me pare-
ría aeeptable.. ¿Te imaginas lo que 
hizo? Tramó un verdadero complo t . . . 
¿VJe hicieron almorzar con el prínci-
p e . . . pero el resultado fué 'desas t ro-
so . . . [ Aeeptable!. . . Las dos horas 
que pasé con él, no podía dejar de 
preguntarme interiormente cómo ha-
bía podido decir semejante pala-
b r a . . . No, Ricardo, no, Suzie; no 
quiero ser n i princesa, ni condesa, n i 
marquesa. Quiero ser señora de Ray-
n a u d . . . si M . Juan Reynaud quie-
r e . . . y eso no es seguro. 
E l regimiento entraba en el pueblo, 
y de repente a t ronó el espacio una 
marcha marcial y alegre de trompe-
tas. Los tres permanecieron silencio-
sos. Era el regimiento, era Juan que 
pasaba. . . La sonoridad fué disminu-
yéndose hasta apagarse, y Retina 
reanudando la conversación, d i jo : 
—iNo, eso no es seguro. Y sin em-
bargo, él me ama, y mucho, pero sin 
saber bien lo que soy. ¡Me (parece que 
merezco ser amada de otra manera; 
creo que no le causaría semejante te-
rror si me conociera mejor. Esta es la 
razón por qué os pido permiso para 
hablarle esta noche, libremente, con 
el corazóm abierto. 
—Te lo eon-cedemos, respondió Ri-
cardo, sí, te lo concedemos los dos . . . 
Estamos persuadidos de que jamás 
har ías nada que no fuese noble y ge-
neroso. Retina. 
—Por lo menos, t r a t a ré de probar-
lo. 
Los niños volvieron corriendo y di-
ciendo que habían visto á Juan, cu-
bierto de polvo, y que les había salu-
dado. 
—Sólo que, agregó Bella, ha estado 
poco amable; no se ha parado para 
hablarnos.. . otras veces se detiene 
y esta mañana no ha querido. 
—-Sí que ha querido, replicó Ha-
rry , porque primero hizo un movi-
miento a s í . . . y después siguió ade-
lante. 
—|En fin, no se ha detenido. ¡Qué 
gusto da hablar con un militar, so-
bre todo cuando está á caballo! 
—No es eso sólo, sino que le quere-
mos mucho á Juan. ¡ Si vieras, papá, 
qué bueno es y cómo sabe divertirse 
con nosotros! 
— ¡ Y qué dibujos tan bonitos ha-
ce! . . . ¿Te acuerdas, Harry, de aquel 
polichinela tan gracioso con la estaca 
en la mano? 
— i Y el gato! también había un ga-
to como en el teatrillo. 
Los dos niños se alejaron hablan-
do de su amigo Juan. 
—iDecididamen'te, dijo M . Scott, 
todos le quieren en casa. 
— Y á tí te sucederá lo mismo cuan-
do le conozcas, respondió Retina. 
A l m l i r del pueblo, el regimiento 
tomó el t r o t e . . . E l terrado donde se 
encontraba Retina la otra mañana, 
estaba cerca.. . Juan di jo para s í : 
' ' i S i estuviera a h í ! " Lo temía y lo 
esperaba á la vez.. . Levantó la cabe-
za para m i r a r . , . i Retina no es tá ! . . . 
i Ah, no la ha visto! No la volve-
r á á ve r . . . por lo menos en mucho 
tiempo. Aquella misma tarde part i-
ría á las seis para Par ís . Uno de los 
directores del ministerio de la guerra 
se interesa por él. Ya á tratar de 
que le envíen á otro regimiento. 
Juan había reflexionado mucho 
allá, solo, en Cercottes, y he aquí el 
resultado definitivo de sus reflexio-
nes: no puede ni debe ser el marido 
de Retina. 
E l regimiento entró en el gran pa-
tio del cuartel, y, después de echar 
pie á tierra, Juan se despidió de su 
coronel y de sus compañeros. Todo 
había acabado. Es libre y podría 
p a r t i r . . . Y, sin embargo, no par t ió . 
Se puso á reflexionar.. . ¡Qué dicho-
so era tres meses antes, cuando sajía 
de aquel gran patio á caba.llo en me-
dio del estruendo del rodar de los 
cañones por el empedrado de Souvig-
ny! ¡Y de qué manera tan triste iba 
á salir hoy! Basta entonces toda su 
vida estaba concentrada a l l í . . . ¿dón-
de lo estaría después? 
Se dirigió á su casa y se puso á 
escribir á la señora de Seott, dicién-
dolé que por asuntos del servicio 
tenía que part i r en seguida; que no 
podr ía i r á comer al castillo, y que 
tuviera la bondad de saludar^ á la1 
señori ta Re t ina . . . \ Re t ina ! . . . ¡ A h ! 
cuánto le había costado escribir este 
nombre! . . . Cerró la car ta . . . Más 
tarde la enviaría. 
Empezó á hacer sus preparativos 
de viaje. Después iría á despedirse 
de su padrino. Esto es lo que más 
trabajo le cuesta... Le diría que se 
iba á ausentar sólo por unos días. 
Abrió un cajón de su escritorio pa-
ra coger dinero, y k primera cosa 
que le llamó la atención fué una car-
ti ta de papel azulado. Era el único 
billete que había recibido de ella: 
" ¿ Q u i e r e uster tener la bondad 
de entregar al dador el libro de que 
me habló usted ayer noche? Puede 
que sea un poco serio para m í . . . pe-
ro t r a t a ré de leer lo . . . Hasta lúe-
go. Yenga usted lo más pronto que 
pueda." 
Estaba firmado.- "Retina.." Juan 
leyó y volvió á leer aquellas l í n e ? ^ . . . 
Pero á los pocos momentos vio pudo 
•leer m á s . . . Se le habían nublado los 
ojos. 
—¡ Es todo lo que me quedará de 
ella! dijo para sí 
{ ü o n H m i a r á ) . 
DIAKIO D E L A MARINA.—Adición de la tardo.—Enoro 10 do 1911 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
B C I E M B R E 
Marinos argentinos en España.—La 
escuela "Presitiente Sarmiento".— 
La fragata argentina en Cádiz. 
-Cádiz 18 
Esta mañaiaa 'ba fondeado, sin nove 
'da<;l, el buque Escuela argentiuo "'Sar-
miento", quo oanrbió los saludos de 
ordenanza con La plaza y con los cru-
cero.s "Carlos V y Río de la Plata". 
El comandante del buque desem-
barcó y cumplimentó á las autorida-
des. 
Agasajos á los marinos.—Varias noti-
cias. 
Se preparan festejos en honor de los 
tripailantes de la fragata "Presidente 
Sarmiento". 
Oomo ésta trae el viaje muy retra-
sado, y por eso no visitarán más puer-
to español que Cádiz, tampoco la ofi-
cialidad podrá ir á Madrid y Málaga, 
como en un principio pensó. Dentro 
iqfe tres d ías zarpará con rumbo á Ca-
bo Verde y Punta Arenas. 
Esta nocbe se celebrará un banque-
te en el consolado d'e la República Ar-
gentina, y otro mañana en el Ayunta-
miento. 
El martes otro en el "Numancia" 
También se organiza otro de carác-
ter popular. 
Los argentinos dicen que jamás ol-
vidarán el homenaje que en-fec'ha re-
ciente t r ibu tó Cádiz á la memoria de 
Rivadavia, por iniciativa de la Cáma-
ra die Comercio. 
El general jefe del apostadero ven-
d rá desde San Fernando, para cumpli-
mentar al oomandante del "Presiden-
te Sarniento" y asistir al banquete en 
el Ayuntamiento, que, á juzgar por los 
preparativos, estará espléndido. 
En el buque vienen 23 guardias ma-
rinas, que son los Sres. Veruengo, Pon-
chan, Galfrascoli, Vi l la . Jofe. Macbi, 
EMiranda, Ferreira, Tercera, Morande-
chel. Zas, Pastor, Tapia, Ohelles, Tal-
anegua, Quiroga, García Savou, Xar-
cira, Chibigorem, Grd;óñez, Carranza, 
Balz y Chevalier. 
E! comandante del barco es el capi 
tán do fragata Sr. Enrique Fliess, uno 
¿s los más ilustres marinos argenti-
¡pos; segundo, el teniente de navio se 
ñor Julio Mondevil'le. perteneciente á 
distinguida familia, oriunda de Anda-
lucía. 
Los guardias marinas ascenderán á 
nfic-iaks al regrosar á su país. . 
La política Asturiana.—Discurso de 
Melquiades Alvarez. 
Oviedo 18 
En el tren correo llegó don Melquia-
fies Alvarez, á quien esperaba en la es-
tación numeroso público, á pesar de 
01 o v o v t o rre nci a I m e n t e. 
A las dos de la tarde se celebró el 
•hanquete en sn honor, al que asistie-
ron cerca de mil comensales. 
A los postres. D. Fernando Martí-
no/, en nombro do la Comisión, ofre-
cí;' p1 banquete al señor Alvarez, di-
ciendo que el acto no tenía carácter 
político, significando sólo una ad'he-
sión personal al atgasajado. 
So leyeron varias adhesiones, y pro-
nunciaron breves palabras algunos co 
Al loyantarse á hablar D. ]\[elquia 
des Alvarez. fué saludado con los acor-
des de La ^Marsellesa y grandes aplau-
• sos. 
Ratificó el orador c\ne el. acto qu^ 
realizaban monárquicos y república-
nos quitaba al banquete todo carác-
ter político, siendo sencillamente una 
fiesta democrática. 
En brillantes párrafos cantó un him 
¡n-'o á la democracia. 
Dijo quo él aspira á crear una Re-
pública gubernamental, en la que que-
pan todos los hombres libres, que 
tiempo haibrá después para que vengan 
¡los radicalismos. 
Afirmó que en lo referente á la polí-
tica general él se encuentra dentro de 
la conjunción republicano-socialista, 
pero en cuanto á la política local, eu-
tiemcl'e quo es necesaria la unión con 
üos elementos monárcputeos afines pa-
ra dar la batalla decisiva al partido 
conservador, que absorbe las principa-
les entidades de Asturias. Conseguido 
este objetivo, cad.a cual, seguirá su 
marcha: los monárquicos, para defen-
ú'er con leatacl la Monarquía, y los re-
publicanos, para dest'r'uirla é implan-
tar sobre sus ruinas el reinado de Ira 
democracia. (Ovación.) "Otra cosa— 
oxclamó—sería entregarnos indefensos 
en brazos de nuestros enemigos." 
Terminó dirigiendo un saludo á to-
dos los presentes. 
Como al comienzo d-k1 su discurso, al 
final fué saludado con La Marsellesia y 
estruend os os ap 1 a u s os. 
•Se comenta que al banquete no ha-
yan asistido los socialistas; se cree que 
por haber disgustado á éstos las con-
comitancias que tuvo el Sr. Alvarez 
ffon los liberales en las pasadías elec-
ciones. 
Mañana i r á el Sr. Alvarez á Gijóu 
•para tra'bajap la candidatura del repu-
blicano Sr. Alvarez García. 
Muerte del "cabo Mur" 
Madrid 19 
A la edad de setenta / siete años ha 
fallecido on esta corte el teniente co-
ronel do Inválidos, don Pedro Mur y 
Esealona. 
Desdo 1905 tenía dicho emplo el 
rnTEtíJesto cabo de Húsares , que. habien-
do ín&resado en el ser\dcio el año 
1854, se cí^tiniguió por sus hechos he-
roicos "lurante la campaña contra loa 
marroquíes e î 1860. i 
Entonceá filié en extremo popular el 
"cabo Mur'- \ y cuando las tropas vic-
toriosas entraron en esta corte, com-
part ió las ovaciones y los obsequiosi 
oon los ídolos de aquel d ía : O'DoneU 
y Prim. 
En la memorable batalla de los Cas-
tillejos, el "cabo M u r " , se apoderó de 
una de las banderas del enemigo, dan-
do muerte al que la conducía. 
. ¡Después siguió lentamente su carre-
ra. Estaba condecorado con la cruz de 
San Fernando y otras por méritos de 
guerra. 
Los dramas del mar.—Naufragios y 
desgracias.—El "Marrón" á pique. 
; San Sebastián 18 
^Comunican de Bi'arritz que el buque 
inglés " M a r r ó n " , que desde ayer se 
encontraba en situación peligrosísima, 
esta tarde, á las siete, fué arrojado por 
el temporal contra la costa llamada de 
los Ingleses. 
'Lanzóse un cabo y pudo establecerse 
la comunicación con tierra y salvarse 
los trece hombres que componían la 
tr ipulación. 
E l barco se ha perdido por comple-
to. 
Barco en peligro 
San Sebastián 18 
La violencia del temporal ha estado 
á punto de causar otro na.ufragio. E l 
vapor " M a r í a Magdalena", que lia-
•bía sufrido la rotura de las aspas de 
la hélice en un choque contra el male-
cón al entrar en la dársena, intentó 
hoy salir, remolcado por el vapor pes-
quero "Mamelena 9 " para i r á Pasca-
ges á reparar la avería. 
A] llegar por detrás del castillo d i 
la Mota, el mar rompió los cabos de 
remolque, quedando el " M a r í a Magda-
lena" á merced de las olas, que rom-
pían con tremenda furia. 
Después de media hora de terrible 
angustia, el "Mamelana" consiguió, 
con una habilísima maniobra, lanzar 
un cabo al vapor y restablecer el re-
molque. condHiciendo de nuevro al " M a 
ría Magdalena" á la bahía de la Con-
cha, donde ha quedado fondeado al 
a'brigo do la isla de Santa Clara. 
Estudiantes rifeños 
Madrid 19 
(Por el ministerio de Tnstrucción pú-
blica so ha dictado una Real ordan 
que dice as í : 
"Estando siguiendo sus estudios, 
bajo la protección del Estado, en la 
Escuela Normal Superior de Maes-
tros do Málaga, los jóvenes rifeños 
Ma-homed Abd-El-Krin y Haddn-ben-
Mojatar. con el propósito de ejercer 
dicha carrera en Marruecos con la ga-
rant ía de un Centro docente español, 
y con el fin do coadyuvar á ta l lauda-
ble obra de cultura. 
•Su nvajestad el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer que se les consi-
dere como alumnos o'lciales de la men-
cionada Escuela, habiendo de sufrir 
examen do ingreso previamente á los 
de asignaturas, admitiéndoseles á ma-
trícula ordinaria y adquiriendo vali-
dez académica las materias que aprue-
ben en las épocas reglamentarias." 
Barcelona contra Lerroux.—La bata-
lla empeñada.—Los pasquines en la 
calle.—Los radicales por la violen-




La guerra declarada por los indus-
triales de Barcelona al Ayuntamien-
to lerrouxista ha estallado con todo 
rigor. Hoy se ha librado la primera 
batalla. 
La actual situación amenaza con 
turbar la tranquilidad de Barcelona 
con disturbios en las calles. 
Esta mañana han aparecido en la 
puerta de algunas tiendas y en mu-
chas esquinas de las calles de Barce-
lona unos pasquines amarillos. En 
ellos están impresas las antiguas ta-
rifas y las nuevas votadas por el 
Ayuntamiento radica1!. 
Al final -se excita á los ciudadanos 
á que las comparen y que tengan en 
cuenta el resultado de la compara-
ción. 
Los radicales han organizado gru-
pos que han recorrido las calles ras-
gando y arrancando los pasquines. 
—Los radicales, por otra parte, in-
dignados ante la actitud de sus ene^ 
migos, comienzan hoy mismo á tomar 
represalias. Por iniciativa de los edi-
les, se han instalado mesas regulado-
ras en los mercados de Barcelona. En 
todos los distritos se han extremado 
la vigilancia y el rigor en el análisis 
de alimentos. 
Se han resucitado cuantos expe-
dientes había en tramitación contra 
los sofisticadores de sustancias ali-
menticias y se van á hacer efectivos 
todos los expedientes de multas. 
En los mercados se produjo algún 
alboroto esta mañana al presentarse 
á primera llora los tenientes de al-
calde radicales á inspeccionar las 
mercan cias. 
No ocurrió ningún accidente desa-
gradable de importancia. 
En un " l u n c h " celebrado ayer por 
los radicales se hicieron alusiones, 
declarando el "boycottage" contra 
los que fijaban los pasquines, acon-
sejándose la lucha por todos los me-
dios, incluso recurriendo á los actos 
de violencia. 
En la Unión gremial hay un movi-
miento febril . Hoy no cesan de repar-
tirse convocatorias para el initiu de 
protesta que se celebrará mañana en 
el teatro del Bosque. Está citado para 
las tres y media de la tarde. 






bien asistir en grupos, para protes-
tar de la celebración del mit in de ma-
ñana en el teatro del Bosque. Quie-
ren impedir la imponente manifes-
tación que se ha de celebrar al final 
del mit in para ir en protesta al dos-
pacho del alcalde. 
So dice que el gobernado 
prohibir la manifestación. De 
modos, se celebrará el mitin, 
la actitud de unos y 
ticinarse que habrá 
Los radicales están dispuestos á 
impedir, también por la Fuerza, que 
se verifique el cierre general de tien-
das que está anunciado para el caso 
de que' se aprueben los presupuestos. 
Pero la Unión gremial no se amila-
na, sino que organiza activísimamen-
te sus actos de protesta contra la 
gestión de los lerrouxistas. 
El gobernador ha conferenciado 
esta mañana muy detenidamente con 
el ministro de la Gobernación para 
darle cuenta telefónica de los suce-
sos y tomar, de acuerdo con el Go-
bierno, las medidas oportunas. 
Los ánimos están excitadísimos, y 
se nota una actividad y un movimien-
to asombrosos en la política local. 
—Carner y Ventosa han sido fe-
licitadísimos por sus discursos en el 
debate parlamentario de defensa de 
Barcelona. 
La Prensa se consagra íntegra á la 
reproducción de los discursos del. 
Congreso en el debate de Barcelona, 
cuyo final se espera con una impa-
ciencia febril. 
— E l alcalde ha firmado las convo-
catorias para la reunión de la Junta 
de asociados, que se celebrará pasa-
das las fiestas. 
Entre los . nación alistas y los regio-
nalistas se comenta mucho la orden 
del día para esta Junta. En ella están 
muchos proyectos importantes y ex-
tensos, entre ellos el concierto de la 
cal y los presupuestos. 
Baroelona está toda en tensión con 
motivo de la actitud del Ayuntamien-
to. 
—En el Centro conservador se han 
reunido para celebrar un homenaje 
á Maura. Asistieron, varios diputados, 
y se acordó adherirse á la política del 
jefe conservador. Se dieron vivas al 
Rey y á Maura. 
Se convino en que los diputados 
catalanes conservadores intervengan 
en el debate sobre el proceso Ferrer, 
y se acordó telegrafiar al jefe del 
partido comunicándole el homenaje, y 




E l asunto de la bancarrota de la 
Casa Alvarez y Compañía se compli-
ca. 
Hoy ha ingresado en la cárcel otro 
socio. 
E l Juzgado se const i tuyó en la cár-
cel para tomarles declaración. 
La diligencia du ró cuatro horas, 
ignorándose lo que declararon los de-
tenidos. 
Se guarda gran reserva sobre la 
detención del iSr. Alvarez, la que cau-
só enorme sensación por tratarse de 
una personalidad conocida en la alta 
sociedad. 
E l Juzgado elevó á definitiva la pri-
sión de los procesados D. Arturo Ló-
pez y T). Jerónimo Alvarez. 
Hay otras sensacionales detencio-
nes. 
El Juzgado pide 250.000 pesetas á 
cada uno de los procesados por la 
bancarrota para obtener la libertad 
provisional. 
Ambos ocupan celdas comunes. 
Novillada trágica 
i Sevilla 19 
' Desde la estación de San Berna.r-
do á la Puerta de la Carne ha ve-
rificado esta tarde una corrida de no-
villos. . . y de hombres, mujeres y ni-
ños. 
El caso ocurrió como sigue: 
A l ser desencajonados tros novi-
llos que se destinaban á una corrida 
próxima, se descuidaron los vaqueros 
y se desmandaron los bichos, entran-
do á carrera desenfrenada por el 
prado de San Sebastián en derechu-
ra á la 'Puerta de la Carne. 
Con tal motivo se originó ima des-
bandada tumultuosa, entre la gente 
que paseaba tomando el sol, los co-
ches que iban y venían, las criadas 
cargadas con los niños en los brazos 
y los guardias. . . que desenvainaban 
los sables para tener más libres las 
piernas. 
Dos más ágiles se subían á los ár-
boles, y los menos se acurrucaban acá 
y allá hajo los bancos de los paseos. 
E l cuadro era triste por un lado y 
regocijado por otro: hubo aprendiz 
de torero quo mostró gran agilidad 
huyendo de los novillos, y hubo la no-
ta triste, t r is t ísH a. de .i i.-; -'o^ d" los 
cornúpetos alcanzasen á. un hombre 
llamado Juan Rodríguez, que, al ser 
volteado, resultó con un hrazo roto. 
El picador de toros José Gil resultó 
con una gravísima herida en el vien-
tre. 
También resultaron numerosas per-
sonas con lesiones menos graves. 
Por fin, en la Puerta de la Carne 
fueron reducidos los novillos por un 
grupo de hombres provistos do sogas 
y que arriesgaron sus vidas .jn la em-
presa. 
De no haber sido por esto, los toros 
se hubieran internado on la capital 
y las desgracias hubieran sido enor-
mes. 
Marinos argentinos en España.—La 
escuela "Presidents Sarmiento".— 
Banquete en el Ayuntamiento.—Te-
legrama, á la Infanta Isabel.—Otro 
banquete.—Un homenaje. 
Cádiz 19 
Se ha celebrado en el Ayuntamien-
to el banquete en honor de los mari-
nos argentinos. Asistieron 80 perso-
nas. 
El alcalde, los gobernadores civi l 
y militar y el •capitán del puerto pro-
nunciaron onlusiáslicos brindis, ha-
ciendo votos por la unión de amboiS 
pueblos. 
El comandante del ''Presidente 
Sanuiento" contestó haciendo un 
elogio de Cádiz y de España, á la que 
llamó su propia Patria y su propia 
casa, y terminó brindando por la fa-
milia Real y por la Infanta Isabel. 
El acto terminó á las once, á los 
acordes del Hipno argentino y de la 
Marcha Real. 
— E l comandante del Presidente 
Sarmiento" ha cumplimentado tele-
gráficamente á la Infanta Isabel, re-
cordando que, á bordo del buque que 
hoy nos visita, presenció la augusta 
señora la revista naval en aguas del 
Plata. 
—Mañana so celebrará el banque-
te en el crucero "Numancia". 
La espaciosa cubierta del histórico 
acorazado se halla espléndidamente 
adornada con trofeos, banderas ar-
gentinas y españolas y flores. 
Los retratos de nuestros Soberanos 
destacan en aquel conjunto del buen 
gusto y elegancia. 
A la comida asistirán los jefes y 
oficiales y guardias marinas de la fra-
gata argentina, las autoridades civi-
les y militares de la plaza y todos los 
jefes y oficiales de la guarnición l i -
bres de servicio. 
Asist irán al banquete los coman-
dantes de los buques de guerra "Car-
los V. Río de la Plata, Doña María 
de Molina, Marqués de la Victoria y 
Concha"; los generales de la escua-
dra Sres. Puente, Santaló, Almeda, 
Azcárate y González, y otras signifi-
cadas personas. 
—Una Comisión de la Sociedad His-
pano-Americana. ha enitregado al co-
mandante de la "Sarmiento" el si-
guiente mensaje: 
" L a Real Academia Hispano Ame-
ricana, creada en Cádiz para estre-
char lazos de cariño entre los pueblos 
de ambos continentes que reconocen 
un mismo nohilísimo origen y hablan 
igual armonioso idioma, saluda á los 
bravos marinos de la República del 
Plata. Grabada está en la memoria 
y en el corazón de todos los buenos 
españoles la grandiosa acogida que 
una augusta representación de nues-
tra Patria obtuvo en las fiestas del 
centenario argentino, y los gaditanos, 
que de buenos españoles se precian, 
al verse después de tal hecho visita-
dos por los hijos de aquel país, sién-
tense orgullosos de ser los primeros 
en manifestar su entusiasmo por la 
llegada de sus proclaros huéspedes 
y la gratitud que se les debe. 
Tiene también Cádiz, y con ella es-
ta Academia, otro motivo de profun-
da simpatía. Amantes ambas de la l i -
bertad, reciben jubilosas á los envia-
dos de la Nación que á la libertad de-
be su engrandecimiento, su riqueza y 
poderío. 
Pasaron los tiempos de los antago-
nismos históricos, convertidos, por 
virtualidad de las modernas ideas, en 
comunicación de afectos y conformi-
dad de intereses, y á la memorable, 
prueba de esto que los argentinos 
ofrecieron debe corresponderse es-
pléndidamente. 
Reciban, pues, nuestros visitantes 
la bienvenida y el deseo vivísimo de 
que su estancia en el gaditano puerto 
sea para ellos manantial caudaloso 
de sastifacciones y a legr ías . " 
—Esta tarde una de las embarca-
ciones que conducía marinos á tierra 
estuvo á punto de zozobrar. Un va-
porcito que se hallaba próximo pres-
tóle remolque y salvó la embarcación, 
que ya había hecho mucha agua. 
P U B L I C A C I O N E S 
" E l F ígaro" 
Es una de las ediciones más com-
pletas la que ha dado á luz " E l Fíga-
r o " el domingo. En su portada á tres 
tintas luce el retrato de la encantado-
ra señorita camagüeyana Tacita Ca-
bada. En la página de honor la esta-
tua de Albar rán que acaba de inaugu-
rarse en Sagua, á la cual sigue una 
información completa de los festejos 
celebrados en dicha ciudad con aquel 
motivo. Es la información más com-
pleta que de tan interesantes asun-
tos se ha publicado en la Habana. E l 
doctor Luis Montané escribe una be-
llísinm impresión ante la estatua de 
Albarrán , homenaje de un ilustre á 
otro insigne profesor. 
Manuel Secades habla 
g a r ó " de la famosa p r i s ^ "íHj 
quina de Anburn, interesanr 
bajo ilustrado con seis í 
¡ n inspirado soneto del p o ^ l ' 
bia.no Kosa, hoy ,entre 
Hobadilla da su adiós á U ^ S 
de la llabiina on un magnífí H 
lo lleno de profundas refj.00'^ 
dv alta critica, trabajo q J ^ N 
pleta con un amargo soneto I I 
mo autor, titulado • "Xih i l " 1  
do á su padre. ^ d̂j 
desús Castelbinos diserta em, 
mente sobre el último libr0 ] 31 
lia de González " Fábulas " S f f 
misma página versos i n ^ j J 
Quesada Torres y una ^ ^ 
del acto do la toma de poseía 
nueva Directiva del C e n t r é 
riano. 
Otra intormaeión gráfica on 
dita los talleres d , --El Fígar ^ 
la quo se refiero á la extra .3 
••Maine," en la que aparecen C 
bados que dan una idea exactajl 
trabajos que ŝ  realizan en la b v 
además el retrato del ingenip^a^ 
tor Mr. Harper. J ' 
Por último, el retrato del se 
señor Recio, recientemente i^y 
una información de la nueva p 
nía dental de la Habana y í 
retratos de interés para "la 
habanera, con las noticias ^ \ 
mundo en la crónica elegante 
F í g a r o " se distingue siempre p0r 
notable colaboración literaria 
sin disputa la más selecta de UU4 
publican las revistas ilustradas^ 
esfuerzos cine ha venido realia 
en 25 años de admirable labór, i0 
non muy alto en el concepto púl 
que busca siempre y encuentra 
" E l F í g a r o " todo lo bueno que 
Cuba se produce. 
FIJOS COMO El SOL 
DE 
M u r a l l a 37 A . alto 
Telefono 602, Telégrafo 
A c a r t a d o 6S6. 
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B A S E - B A L L 
Notas rápidas 
. —x* todo una entusiasta felicitación á. 
, ¿ clubs "Habana" y "Almcndares," por 
g profesional juego que celebraron ayer 
cnT1íSo1sS¿lenesa naturaleza son de los que 
.cromos acostumbrados 4 ver todos los 
^oc sosteniendo la espectación del pú-
^ ha-sta el último "out." 
iver no hubo vencidos ni vencedores. 
¿ im ju^íro que honra á. los peloteros 
ubanos, aunque en 6\ tomaron parte ex-
tranjeros. 
Tflnto el campo de un club como el del 
tro merecen toda clase de elogios por su 
brillante labor. 
Vero hay que hacer dos excepciones de 
jjos players, por las jugadas que reallza-
r0"Tabiir-o" v Magrifiat. ambos demostra-
n ]0 que valen y lo mucho que de ellos 
r-ipr!e esperarse, 
para ambos el público tuvo merecidos 
^i^^pitchers"' Méndez y Mederos es-
vieron muv efectivos, principalmente el 
^uímo í quien los azules apenas pudie-
ron castrarle la bola. 
TTI juego fué superior, como hemos dl-
hn con respecto al modo de jugar loa 
" lavers;" pero tuvo su lunar que lo hizo 
de9incir,' y ese lunar fueron los "umpl-
^Un señor de apellido Vicay fungió de 
atistrado, pero lo hizo tan mal, que es-
tónios seguros que la Liga le retirará los 
P0Tam^ién Carrillo se vió en precisión de 
. pnner multas, por la manera poco ade-
cuada adoptada por Padrón y Molina. 
El primero fué retirado del juego por 
orden del Presidente de la Liga. 
Señores "players," se hace necesario más 
respeto para ei público, es la único que les 
aconsejo. ^ ^ MEND0ZA< 
ció, la más afortunada ¡ la antigna de 
'Pellón, 'hoiy de los amables j-ÓTeners 
Canto y Rodríguez, esa privilegmla 
casa, es raro el sorteo que no vende 
uno de los premios mayores. 
Y en prueba de lo que decimos véa-
se : En el sorteo número 32 vendieron 
el 9.712. premiado en $80,000; en el 
sorteo número 42, el 17,146. premiado 
en $80.000; en el sorteo número 43, 
vendieron dos premios: el 12,319, pre-
miado en $80,000 y el 742, premiado 
en $20,000; y en el sorteo número 45 
el 1,157. premiado en $15,000. 
Esto sin contar los premios de dos-
icientos pesos que venden. 'Se pueds 
calcular, sin exageración, que •de los 
billetes premiados en esta cantidad, 
en cada sorteo el cincuenta por ciento 
son vendidos por los afortunados jó-
venes Canto y Rodríguez. 
Y el que lo dude que compre sus bi-
lletes en esa casa. Allí además de dar 
premios se vende con menos prima. 
J i 
Mercado Monetario 
El prjmer premio del sorteo núme-
ro 46, celebrado esta miañna, se ven-
dió en Batabanó; el segundo en Cien-
fuegos ; el tercero en Marianao y el 
cuarto figura entre los billetes sobran-
tes y los dos de $5,000. uno se vendió 
é\\ Cienfuegos y el otro en Güines. 
También entre los billetes sobran-
tes figura un premio de $1,000. 
Los billetes sobrantes fueron 583. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 10 de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 99% á 99% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 V. 
Oro americano con-
tra oro español... 1 0 9 X á l l « % P . 
Oro americano con 
tra plata española 10 Y. 
Centenes á 5.32 en plata 
Id. en cantidades,., á 5.33 en plata 
Luises á 4.25 en plata 
Id, en cantidades... á 4,26 en plata 
El pese americano 
en plata española 1-10 Y. 
pleto esos campos de caña, hasta «3 «x-
tremo de que se augura una bu«na za-
fra en el presente año. 
Ya han firmado los contratos los contra-
tistas de este central; pero todos espe-
ramos aue la zafra no de principio hasta 
el 27 del presente mes; la molienda se cree 
que para el día primero de Febrero; el 
coloso central "Boston," con fiu« potentes 
maquinarias podrá, elaborar 300,000 (tres-
cientos mil) sacos de azúcar. 
Sin embargo se teme falten braceros, 
pues ya romplA molienda el central "Santa 
Lucía," de los señores Sánchez y Hno., de 
Gibara, á, cuyo ingenio se han marchado 
muchos braceros de este pueblo, y he ahí 
el fundamento de suponer falten cortado-
res de caña para este central. 
Máxime que dentro de poco tiempo se 
necesitarán también braceros para reali-
zar la obra de el muelle-almacén en el 
puerto de "Torronteras," cuyos planos 6 
estudios están ya aprobados por el go-
bierno provincial y el ingeniero de la pro-
vincia y ha pasado á la respectiva comi-
sión de el Ayuntamiento para sus últi-
mos informes. 
Es de urgente necesidad el referido mue-
lle y almacén, pues como diíe en mi an-
terior correspondencia á ese respetable 
DIARIO. Bañes no posee puerto ni embar-
cadero, no nada; y nada de particular tie-
ne que una nueva intentona denuncia el 
favor que la "United Fruit y Co." nos hace 
al comercio y particulares para que que-
dáremos incomunicados con el resto de la 
Isla. 
Reitero del gobierno, por mediación de 
ese periódico, mi súplica en nombre de el 
comercio, industrias, pueblo y demá;s en-
tidades representativas, para que se dig-
nen las altas y respectivas eferas del go-
bierno, la pronta construcción de la ca-
rretera de Torrontera á Bañes, teniendo 
en cuenta que sólo falta se ordene su eje-
cución ó la situación de los doce mil pe-
sos votados por las Cámaras al efecto. 
E l raes pasado vi publicada en ese res-
petable DIARIO la autorización al sefior 
Ingeniero Jefe de la Provincia de Orien-
te, para que dispusiera de mil pesos de 
los doce mil consignados, para efectuar el 
estudio de la referida obra; pero el caso 
es que aun permanecemos en espera de 
tan halagüeña esperanza. 
B. Zaldívar, 
Corresponsal. 
rendimiento en azúcar," efecto de más 
completa depuración, y el d61 "mayor ren-
dimiento en abono," porque "potasa de Ju-
gos" y "potasa de cenizas de bagazo ven-
drán así á, reunirse. Ya nos referimos á, 
esto en nuestro primer folleto "La Purifi-
cación de los jugos Sacarinos en la Fá,brl-
ca y en el Cultivo," p&gina 16. líneas 11, 12, 
1'3 y 14, y la nota al pie; y llamamos aho-
ra nuevamente la atención sobre este pun-
to capital. 
L a depuración de los jugos sacarinos 
por los compuestos del Fluor que son mu-
chos y diversos (*) ha sido hace largos 
años objeto de investigación, en Europa y 
los Estados Unidos de América, y de ex-
riencias felices, sin embargo, interrum-
pidas 6 abandonadas, por causas que no 
tienen razón de ser felizmente hoy. 
Entre las personas que en Francia, á. 
mi conocimiento, se ocupan actualmente de 
la cuestión, se encuentran dos colegas de 
nuestra AsBociatlon des Chlmlstes, de Pa-
rís. Uno de ellos, es Mr. Louis Lefranc, 
que cito en primer lugar porque es el pa-
dre de la fluación, "en azucarera," hablen-
do hecho experiencias industriales en dos 
grandes refinerías en París y en su fábri-
ca azucarera en Tracy-le-Val (Oise) en 
1889, poco tiempo después de mi estan-
cia en dicha fá.brlca, donde fué mi maes-
tro en azucarera. E l otro, continuador de 
la Fluación, es Mr. Louis Riviere, químico 
distinguido, Ingeniero especialista en esta 
materia, quien, desde 1906 6 qulzá,s antes, 
no recuerdo exactamente, prosigue sin des-
canso, y con éxito, la tarea de la "Des-
potasaclón" de diversos líquidos industria-
les además de los jugos sacarinos. 
Mfts, si estos químicos, avanzadas de la 
Fluación, "aplicada en azucarera," (•)—sin 
duda no son ellos los únicos—prosiguen su 
tarea en Europa, otros, en América, que | 
apuntan al mismo objetivo, no parecen 
querer dejarse adelantar en esta carre-
r a . . . , de los Luises, podríase decir..., que 
bien pudiera ser de Jos lulses de oro. Así 
sea. 
Quiero con esto hacer alusión á, los au-
tores de una circular que ha llegado re-
cientemente á, mis manos, distribuida en 
Junio y Julio últimos en los Ingenios de 
Cuba, por la cual se anuncia—confirmado 
por experiencias en un ingenio de la pro-
vincia de la Habana—el éxito del Fluo 
como depurante salino, "á, la vez que se 
vela su nombre," con una reserva pueril, 
quizá, perjudicial para el objeto que se per-
sigue. 
En dicha circular se puede leer lo que 
sigue: "el M . . . (aquí un nombre de pila 
al que deseo fortuna) es un descubrimien-
to notable, un ingrediente líquido que des-
truye (?) las cenizas de los guarapos, me-
laduras y mieles, y como se sabe que uno 
de ceniza impide la cristalización de cinco 
de azúcar, tal es la razón del mayor ren-
dimiento, etc., etc." 
' Cosas, todas, no solamente posibles si-
no que muy probables. 
Por nuestra parte trabajamos igualmen-
te en este sentido, la "depuración salina" 
de los jugos (sin "destruir" sus cenizas 
por supuesto, porqué sería una pérdida) 
por el contrario "conservándola," recupe-
rándolas para agregarlas á, nuestro "Su-
perfosfató Orgánico Recuperado;" y, es-
peramos poder dar á, conocer en breve la 
solución—de orden puramente "económi-
co"—de este problema de fluación, ya re-
suelto bajo su aspecto "técnico," hace mu-
cho tiempo, hemos dicho, en laboratorio 
y en fábrica. 
L a Fluación de los jugos sacarinos, eli-
minando las sales que contienen, permi-
tirá: 
Primero.—La obtención de casi todo el 
azúcar, de la caña ó de la remolacha, sal-
vo pequeña cantidad de melaza (% ó 1|5 
parte de la producida hoy, próximamente.) 
Segundo.—La obtención de casi toda la 
potasa de la planta azucarera en forma 
de abono, ó de álcali para la industria. 
De este modo, "la Fluación converti-
rá, dichas plantas azucareras en verdade-
ras fábricas de azúcar y de Sales de Stass-
furt." 
(•) Bien entendido que, la Fluación, no 
es cosa nueva en las numerosas Industrias 
donde tienen aplicaciones, cuales son: 
"Cerámica, Construcción (la fluatatión y la 
silicatización de las piedras de): Tintore-
ría, Grabado sobre vidrio y cristal, Cur-
tidos, Metalúrgica," etc., etc. Y se deba 
á la ciencia de un inglés (el descubri-
miento del Fluor por Sebéele) y al espí-
ritu industrial é inventivo de un francés 
(Kessler.) 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES OON R^GISTÜO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor america-^ 
no "Esperanza," por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano "Chai-
mette," por A. B. Woodell. 
Para Veracruz y escalas vapor Ingíés 
D I O I O I O I O I O O ^ ^ 
N o t i c i a s de l a Z a f r a 
Existe en la 'Habana una casa que 
expende billetes d« lotería, y que, es, 
entre las que se dedican á ese eomer-
EN BAÑES 
Con fecha 6 del corriente, nos dirige 
desde Bañes, Oriente, el sefior B. Zaldívar, 
la interesante carta que reproducimos á 
continuación: 
"Bastantes perjuicios causó la seca en 
las plantaciones, sobre todo en las cañas 
del central "Boston," pero las aguas caí-
das en los últimos días de Octubre has-
ta Diciembre, han tranformado por oom-
L a f o s f a t a c i ó n de los 
jugos s a c a r i n o s 
Con recüüemóii ele ateo 
Nos apresuramos á, dar publicidad al si-
guiente artículo, por creer que es de uti-
lidad su contenido á nuestros hacendados: 
E l procedimiento de "Fosfatación de Ju-
gos con Recuperación de Abono," que lla-
mo "de Purificación "en la Fábrica y en 
el Cultivo," no se limita á la "depuración 
orgánica," objeto de loa folletos que has-
ta ahora he publicado sobre la cuestión, 
sino que también se hará extensivo, ulte-
riormente, á la "depuración salina," en-
tonces, con doble beneficio: el del "mayor 
G R A N B A Z A R D E R O P A H E C H A P A R A C A B A L L E R O S Y N 
números 71 y 73, frcirtc á 
"HAVANA SPORT" saluda al pueblo de la Habana en las presentes Pascuas 
y Año Nuevo, y en particular á su numerosa clientela. Todo el que nos honre con 
su visita será obsequiado con una cartera de bolsillo y le enseñaremos los fluses de 
casimir, vicuña y armour azul y negro que vendemos á l 2 , 14, Í 5 y l 6 pesos plata. 
Seguros estamos que serán de su agrado y no saldrán sin comprar uno por su calidad 
y corte de última moda. 
Visiten "HAVANA SPORT" Maate números 71 y 73 frente a Amistad 
D X O I O I O I O I O m ^ 
100 E . - l 
SORTEO 32 
9 , 7 1 2 
Premiado en 
^80, 
V E N C I D O S P O 
A n t i g u a d e P E L D 
de CANTO Y RODRIGUEZ 
Xcxiiente R e y 16. Te l f . A=31^8. 
E S T A E N E l . A H O 1 9 1 0 
SORTEO 45 
1 , 1 5 7 
Premiado en 
$ 15,000. 
Ofrecemos servir con prontitud tan-
to en la Habana como en toda la Isla, 
cuantas cantidades de billetes se nos 
pidan cobrando menos prima que en 
otras casas. 
SORTEO 43 








REFÜBLIOA DE CUSA 
SORTEO N J J M . 46 
BEL DIA 10 DE ENERO DE 191 
L I S T A de l o s n ú m e r o s p r e -
, m i a d o s , t o m a d a a l o í d o p a r a 
el D I A R T O D E L A M A R I N A . 
I P R E M I O S M A Y O R E S 
• B | | 
• i 
• • | | 
• • I I 






























A P R O X I M A C I O N E S 
. 2 aproximaciones anterior j poste-
lnr, de $2,000, al primer premio. 
Del ntíui. 1,287 al núm. 1,289 
. 2 aproximaciones anterior y poste-
nor, de $1,500, .al segundo premio. 
Del núni. 2 ,046 al núm. 2,048 
* aproxiraaici-ones anterior y poste-
ri0r- de $1,000 al tercer premio. 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 DIARIO D E L A MARINA.—F.dicif'm d« la tardo.—En oro 10 de 1911. 
H A B A N E R A S 
Es día de felicitaciones. 
Sean las primeras, en su fiesta, ouo-
mástica, para el reputado facultativo 
y caballero excelente doctor Gonzalo 
Aróstegui, mi amigo de siempre, tan 
querido. 
Está de días d iMarqués de Villal ta. 
esto es, Oonzalo Herrera y Esponda.-
Ün grupo de Gonzalos. 
Gonzalo Jo r r ín . abogado fiscal'de la 
Audiencia de la Habana, y su hijo 
Gonzalito, el joven doctor Gonzalo Pe-
droso. Gonzalo Güell. Gonzalo Calvo, 
el doctor Gonzalo García Vieta, Gon-
zalo Mendive y Gonzalo Goderich. 
Los jóvenes abogados Gonzalo Prey-
re, Gonzalo Alvarado y Gonzalo Gon-
zález Labarga. 
Y el simpático Gonzalito Aróste-
Entre los Guillermos que están de 
ílías haré mención especial del ipopular 
director de la Banda Municipal, el 
maestro Guillermo M . Tomás, tan elo-
giado en estos momentos por sus bri-
llantes conciertos de la Orquesta iSin-
fónica. 
Intencionalmente he dejado para sa-
ludar en pár rafo aparte á la joven y 
distinguida dama Gonzalina Cántaro 
de Milián. 
¡•Sea para todos el día de 'boy de 
grande y completa felicidad! 
Tócame ya. decirlo. 
E l simpático compañero de La Dis-
cusión fué el ¡primero en anunciarlo y 
aihora yo me complaceré en ampliar la 
noticia. 
Concíhita Huidobro de Valdivia, la 
distinguida esposa de nuestro Ministro 
en Noruega, sufrió al mediodía de 
ayer la extirpación de un lipoma en la 
•espalda. 
Operación que le fué practicada con 
Ihaibilidad y acierto admirables por el 
doctor Pereda, el cirujano que &e lia 
becbo. tras una serie de éxitos 'orillan-
tes con su privilegiada cudliilla. un 
prestigio indiscutible de nuéstra cien-
cia quirúrgica. 
Auxiliaron al doctor Pereda tres fa-
ctíltatjvos tan distinguidos como los 
doctores Adolfo Lámar. Solano Ramos 
y Miguel Angel Cabello. 
Y iprestando sus valiosos é interigen-
tes servicios veíase allí á Carmen, la 
mirsc insustituible de la Clímca San 
JiafnrJ. señalada por el propio doctor 
Pereda como un elemento de alta ut i -
lidad en todas sus experimentaciones 
quirúrgicas. 
La operación fué breve y fué feliz. 
De su resultado, tan satisfactorio, 
cabe esperar una curación pronta y ra-
dical de la culta y distinguida dama 
mi amable amiga Conchita, á quien me 
apresuro á saludar con mis felicítaeto-
nes. 
De amor. 
E l distinguido representante á nues-
tras Cámaras doctor Enrique Porlo ha 
pedido para su hijo, el simpatice 
Raoul, la mano de la graciosa señorita 
Aurora Corujo. 
La crónica se apresura á recoger 
complacidísima, noticia tan grata. 
Enhorabuena! 
A propósito. 
•Se ha publicado ayer, relacionada 
con el conocido joven Pahlo Curbelo 
una nota de amor. 
Es inexacta. 
Solo por una equivocada informa-
ción, á la que tan expuestos estamos en 
este genero de noticias, ha podido in-
sertarla el querido y muy simpático 
confrére á quien me dirijo en deman-
da de una rectificación que no vacilará 
en hacer. 
En nombre del interesado, y en bo-
nor de la verdad, así se lo pido. 
Cómo no obtenerlo? 
. Del Cerro. 
Fué el de ayer, para la aristocráti-
ca barriada, un día de luto. 
-Be una de sus casas, morada anti-
gua de una respetable y dignísima fa-
milia, como es la familia do Pórtela. 
tan justamente estimada en nuestra so-
ciedad, salía por la tarde , la fúnebre 
comitiva que llevaba hasta el lugar del 
eterno descanso los restos de una in-
fortunada. 
María Teresa, la idolatría de su pa-
dre, el amigo caballeroso y consecuen-
te 'Gerardo Pórtela, reposa desde ayer 
en una tumba. 
Tumba sobre la cual solo podría gra-
bar el cincel, á modo de epitafio, estas 
palabras ún icas : 
—Vivió, fué amada y murió. 
, Hé aquí, en rápida síntesis, la his-
toria de la pobre señorita, tan buena y 
tan pura, que vió amargada por cruel 
enfermedad la que debió ser una ju-
ventud llena de halagos, sonrisas y sa-
tisfacciones. 
¡Qué tristes, pensando en la muerto 
de María Teresa Portóla, son siempre 
los ocasos prematuros! 
Hay en su hogar, t rás la partida do-
íinitiva, la aflicción profunda de unos 
padres inconsolables. 
Es grande su duelo. 
Pero ellos deben sabor, como han di-
cho filosóficamente los autores de La 
rima eterna, que cuando el,dolor nos 
purifica, los muertos queridos no que-
dan solos: algo de ellos sigue viviendo 
con nosotros, aunque algo nuestro tam-
bién se muera con ellos. 
* 
« * 
Leo y copio: 
"Antonio Miguel Alcover. un ami-
go querido y compañero estimadísimo 
que acaba de alcanzar un éxito verda-
deramente resonante con motivo de 
la inauguración de la estatua del doc-
tor Joaquín ALbarrán, en S-agua la 
Grande, (ha sido sorprendido con el 
nombramiento exclusivo de delegado 
en Cuba de la Sociedad Eispmo-Mau-
ritana, de. Granada. España, para ha-
cer propaganda en pro del homenaje, 
que allende el mar. en el suelo natal 
dé nuestros antepasados, se prepara on 
honor de una gloria de las letras caste-
llanas, el insigne novelista don Pedro 
Antonio de A l a r c ó n . " 
E l monumento que se trata de erigir 
al inmortal autor de E l sombrero de 
fres picos, de Las Alpujarras y de tan-
tas otras producciones de aquel precla-
ro talento, será, por lo grandioso, dig-
no de su fama, universa.]. 
Cuanto á la designación hecha por 
la Sociedad Ilispano-Maurifnna en la 
persona, del señor Alcover no ha podi-
do ser más acertada. 
¿Quién como el querido amigo para 
desempeñarla con mejor entusiasmo? 
* 
• * 
En perspectiva. . . 
Para un plazo próximo está concer-
tada la boda de la espiritual señoriia 
Nina Sánchez y el joven Antonio Voli-
tólo. 
Boda muy simpática. 
Una cubana que muere en Madrid. 
Me refiero á la señora Angeles 
O'Fiarrill de Reyna. hermana de Con-
chita, la señora de Santos Guzmán. 
La Epoca, dando cuenta de su entie-
rro, escribe lo siguiente: 
"Presidieron el duelo don Francis-
co de los Santos Guzmán, don León 
Urzáiz. el Marqués de Miravalles y don 
José Elizaga. 
La concurrencia al triste acto fué 
muy numerosa, constituyendo una ma-
nifestación de duelo. En el cortejo fi-
guraban el Conde de Lombillo, el ge-
neral Ezpeleta, el Ministro de Fomen-
to, señor Calbetón; los Marqueses de 
Cortina, Altamira y Valdeiglesias, y los 
señores Lastres, xlmblard, González 
Alvarez. Carvajal, Zayas. Reina y Ce-
rezo, Suárez ( don Alfredo y don Fer-
nando), Manella, Gómez Acebo y Mo-
det. 
Aoompañando á las buenísimas hijas 
de la finada, que sentían verdadero 
culto por la madre, largo tiempo en-
ferma, quedaron, todas bis señoras de 
la familia. ' * 
Las numerosas amistados qué cuen-
ta en nuestra sociedad la antigua y 
respetable familia de O'Farr i l l recibi-
rán con sentimiento la triste nueva. 
é 
# * 
Mañana abre sus salones la simpá-
tica sociedad de la.Víbora, Él Progre-
só) para ofrecer el torcer baile de la 
de la temporada carnavalosca. 
Tocará Val en zu ola. 
Reina mucha animación para asistir 
á este baile. 
Un hogar feliz. 
Es el hogar de los jóvenes y simpáticos 
esposos Margarita Arias y Pedro Vare-
la. quienes ven coronadas todas las di-
cbas de su vida con el aaeiniieilto de 
una tierna niña, fruto primero do su 
venturosa unión. 
Todo es para ellos, por tan justa 
causa, motivo do júbilo y do alegría. 
Mis felicitaciones. 
Despedida. 
De nuevo ha vuelto á Cárdenas, des-
pués de grata estancia en nuestra ciu-
dad, la gentil Quelita Sancho con su 
hermana Conchita. 
Llevan de su temporada en la Haba-
na las más gratas y más dulces impre-
siones. 
A u revoir. 
* 
Esta noche. 
Opereta en dos teatros. 
Se repite en Albisu la triunfal Aire 
de Primavera, y ñas darán los artistas 
del Politeama la segunda representa-
ción de La Viuda Alegre. , 
Tan aplaudida anoche. 
ENRIQUE FONTA-NILLS. 
HARINA ecl"-ATAN9 
Al imen to completo para los N I -
ÑOS, ANCIANOS Y OONVALES-
CI JEN TES. 
O E V E N T A en Farmacias y vi-
veres finos. 
I M P R E S I O N E H E A T R A L E 
P O L S T E A S V S A 
L a Viuda Alegre 
Xo nos eíquivocábamos al predecir 
que habr ía anoche una gran concu-
rrencia en el teatro mayor del "Pol i -
teama," pues estaba lleno en todas sus 
localidades. 
Había grandes deseos de ver. oir y 
comparar con lo que aquí se nos oíre-
cía con gran satisfacción del público. 
Xosotros nos abstendremos de com-
paraciones entre dos compañías del 
mismo género que actúan al mismo 
tiempo, pues nos sería penoso lastimar 
á unos para ensalzar á otros ó vice-
versa. 
Lo más saliente de JJÜ viuda en ita-
liano, fué el encargarse del papel de 
Danilo el tenor Merighi, que canta con 
maestría y exquisito gusto: á esta cir-
cunstancia se debió que oyésemos ínte-
gra la partitura del famoso compositor 
Franz Lehar. la cual suele sufrir al-
gunos cortes cuando se encarga un ba-, 
rítono del principal papel masculino 
de la obra. Muchos aplausos oyó el te-
nor Merighi en sus números de aanto. 
E l BosiUón estuvo á cargo de otro 
F r d n c e s E S ^ E L D E M A S F A M A 
^ c n l e Exclus ivo L u i s Q.Roca (uba 37 Habana Tc lé f : A ? 1824: 
C 161 E.-3 
S 3 
I Desde el día l9 de Año el Departamento de Sombreros forma parte in-
tegrante de esta casa. 
Tenemos el gusto de comunicarlo á nuestras dientas en particular y 
al público en general, pudiendo asegurar, desde ahora, que nuestros sombre-
ros serán siempre la últ ima palabra de la moda, pues para lograrlo tendre-
mos permanente en París una compradora, de gusto probado, que nos envia-
rá modelos todos los meses. Además, tenemos especial empeño en que para 
lo sucesivo nadie pueda decir que los sombreros son caros. 
S O T O , F E R N A N D E Z Y CA. , S. en C. 
L E P R I N T E M P S 
g j T e j i í o s , S a t o , C m f e c i K y S o l t a o s p a r a S e i o r a s y l i a s 
O B I S P O E S Q . A C O M P O S T E L A . T E L E F O N O A-2630 
tenor. Vinei, que también canta con 
amorc y que se lucio en el dúo del se-
gundo acto con Valencivnue. 
E l tipo de Ana de Glavaris. tal como 
se lo forja la imatginacián, no enca/ja 
tanto en el modo de ser de Inés Im-
bimbp como la hermosa aldeana de 
Primavera Sgápigliata, Si no muchos 
recursos vocales, posee la Imbimbo 
ecusto y arte para encantar con su 
mezza roce, como en la delicada ro-
manza del seg'undo acto. 
'Para no detallar más. se oyó anoche 
alegre excelente en su par-
tí la parte declamada y en 
; y movimiento escénico hu-
flojedad. Eu una compa-
ren saber bailar, por 
as primeras partes 
tivo y la saludó graciosamente, quitán-
dose el gorro turco. 
La célehre actriz no pudo contener 
la carcajada, y exclamó: 
— " ¡ ' C ú b r a s e . . . cúbrase usted, se-
ñor Oauthier, no vaya usted á res-
friarse!" 
L.a higriene p r o h i b o e l abuso 
de los a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L . A T R O P I C A L . . 
una Viuda 
le lírica. 1 
los bailable 
bo bastante b 
nía de opereta 
lo menos el va 
Decimos esto, porque el número cul-
minante de la obra í'né bailada con mo-
vimientos de mafehicha. 
La decoración del acto tercero. <'opia 
rn pequeño del .restaurant " M a x i m " 
es maírnífica por el mérito de la pin 
i: u ra. 
Nos confirmamos en nue 
ra impresión de que el tfta 
pa es un director excelente 
anoche la ¿aquesta admi 
sacando nmv bellos efpctos 
ra 
(tre 
tices a la enervanti 
Para i errnhiar. 
nuestra extrañeza c 
tan .notable copio c 




i ad irablemente, 
fectos y finos ma-
•niúsica viene.ía. 
hacemos constar 
que un artista 
señor, Guidi. que 
iejo Panfcaleón de 
Primavera Scapigliala; le sacase tan 
poco partido al cbistoso papel de Can-
ciller. ¿iA qué viene la exagerada coje-
ra que simuló en toda la obra, si eso le 
quita movilidad al personaje? 
La impresión de la mayo-ría de l p ú -
b l i c o a! salir anoche del "Politeama,". 
era esta : 
—liemos oído—en su parte lírica— 
una bonísima Viuda alegre. 
Y ese es nuestro juicio. 
El Gladiador Hugo 
Anoche hizo su primera presenta-
ción en el circo "Pubillones" un ar-
tista notabilísimo, ya conocido de par-
te del público, por haberlo cedido .An-
tonio á la compañía italiana de opereta 
para ejecutar sus brillantes ejercicios 
en Los saltimhanqms. 
Se trata del gladiador Hugo, de 
tanta fuerza como habilidad, pues jue-
ga con pesadas balas de cañón como si 
fueran pelotas de igoma, sin que le fa-
lle un solo movimiento. 
Hugo presenta un número elegante 
y hermoso, con el que conquistó gran-
des y merecidos aplausos. 
La excelente y completia compañía 
de íPuhillones aumenta sin cesar con 
números de mérito, como el de anoche. 
El popular empresario Antonio co-
rrespcxnde así al decidido favor que el 
público le dispensa. 
UNA A V E N T U R A D E T E O F I L O 
G A U T H I E R 
El gran escritor francés Teófilo 
Oauthier era hombre en extremo cor-
tés. 
Acababa 'cierto día de salir del baño 
con un gorro turco por todo vlorno. 
En aquel preciso momento llegó á su 
casa la Dejazet, célebre y aplaudida 
actriz que por entonces reinaba en el 
Palais-Boyal y 'que era el ídolo del pú-
blico de Par ís . 
La actriz mostró desee, de hablar in-
mediatamente con Gauthier, que por 
aquella época tenía á su cargo la críti-
ca teatral de un gran periódico pari-
sién. 
E l criado contestó que su amo esta-
ba en el baño ; pero la Dejazet. imi-
tando á la Emperatriz romana, la cual 
consideraba que un hombre así 
era como una estatua, forzó la consig-
na y entró en el cuarto de baño del 
gran escritor. Este, sin alterarse ante 
tan inesperada visita, excusóse de re-
cibir á la dama en aquel traje prirai-
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de N i ñ o s 
Consultas de 12 á 3 .—Chacón 31. esquina 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
w M i a i n i i i 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VB-
K E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á i y de 4 & 3 
^ HABANA 49. 
115 
E . - l 
P A R A E L 
C U T I S 
L a c o n s e r v a c i ó n del cutis re-
quiere cuidados exquisitos. 
E l uso del jabón de glicerina 
Núm. 4711 devuelve á la tez su 
hermosura natural, evitando que 
las mil impurezas de la sangre 
broten por los poros. 
E l j a b ó n de glicerina N ú m e -
ro 4711 es tá indicado también 
para extirpar la caspa, mal que 
en muchos casos se ha creído in-
curable. 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
14093 30-10 : 
Albisu.— 
Otro lleno más hay qnp anotar al 
haber é?. la preciosa opereta Aire de 
Primavera, sin contar con que esta no-
che será el sexto y tendremos Aire 
mientras esté aquí la compañía. 
Se exceptúa el viernes, día señalado 
para Ta fnución de gracia de Esperan-
za iris, la notabilísima artista de ope-
reta que tiene entre sus méritos el de 
ha'béJrsa hecho sola, por el esfuerzo de 
su voluntad y de su inteligencia. 
Esa noche se. pondrá en escena La 
Viusla Alegre con todo el vestuario 
nuevo y será la tercera vez que se ca-m-
'bia. atendiendo siempre á la más bri-
llante presentación, en obsequio al pú-
blico. 
Y'H están á la venta las localidades 
para el beneficio de la gentil Esperan-
za y no ta rdarán en agotarse. 
Politeama.—Gran Teatro.— 
Repítese esta noche La Vedo va Alle-
g m {La viuda alegre) que tantos 
aplausos motivó a,yér. 
Están en ensayo las conocidas opere-
tas Mascotte y Gh¿isa y las nuevas 
obras Su Alteza el Amor y Amor de 
Príncipe, las cuales se esperan con in-
terés. 
Martí.— 
La novedad de esta noche consiste 
en el estreno, en segunda tanda, de 
''Semana de Aviación."' un gracioso 
entremés en cinco cuadros, original 
del chispeante Mario Sorondo. 
En primera &e pondrá en escena la 
obrita de los hermanos Castro "Se 
alquila un mar ido" y en tercera " V n 
cadáver v i v o , " de Raúl del Monte. 
Ante de los entremeses se exhibi-
r á n bonitas películas de Pathé y otros 
notables fabricantes de proyecciones 
cinematográficas. 
Pubillones.— 
E l gladiador romano Hugo hizo 
anoche su primera presentación en el 
circo '"Pubillones," ante un público 
numeroso y eseogido que t r ibutó me-
recidos aplausos al fornido atleta 
Hugo es un joven hércules que juega 
con bolas de acero de 50 libras de pe-
so con la misma facilidad que los 
Clarcks bacen malabares con sus pe-
lotas de estambre. Entre otras suer-
tes deja caer sobre sus hombros una 
bala de hierro que pesa más de 200 
libras, y por últ imo, levanta en alto, 
por la barra, un carro cuyo peso ex-
cede de 400 libras. 
Para esta noche se ha combinado 
un programa interesante con todos 
los elementos que integran la notable 
compañía que dirige el popular Pu-
billones, que no se cansa de aumentar 
números valiosos á su extenso pro-
gmma. 
E l jueves "debu t " de La Doux, es-
p léndida contorcionista que se le co-
noce por el nombre de 'Sapo Huma-
no ." Acto de extraordinario luci-
miento. 
Pubillones está en tratos con una 
de las grandes novedades que este 
año se exhibió en el gran circo nor-
teamericano "Barnum and Baley." 
Trá tase de un hombre que tiene la 
piel de acero y entre las suertes que 
realiza, la más sensacional es la de 
acostarse con las espaldas desnudas 
sobre un lecho de clavos de acero y 
aguantar encima de su cuerpo un ca-
ballo que pese 1,200 libras. 
Si queréis VESTIR B I E N pi-
dan las telas negras, azules ó de 
alta fantasía y superior cal i-
dad á t É L a N u e v a G r a n " 
j a " , Teniente Rey v San Igna-





CAFE Y RESTAURANT 
S A L Í " B D N A C H E A " 
P E A D O Y G E I T I O S 
A b i e r t o t o d a l a n o c h e . E s -
p l é n d i d o s r e s e r v a d o s c o n e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r G e -
n ios . 
E s p e c i a l i d a d e n c e n a s . 
14695 26-27 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hosp i t a l N ú m e r o Uno. Es-
pecialista del Dispensario 'Tamayo." V i r -
tudes 138. T e l é f o n o 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
48 E . - l 
Albambra.— 
Hoy no hemos recibido A 
ma, 1 P̂o 
Sabemos que se estrena l 
• •Aviaron . - ' quo no p u ¿ ^ 
1 renada la semana pusjada Se,' \ 
se enleninulo la aplaiulida^^N 
lar Jiménez. Pie ^ 
Av iac ión" irá, en las * 
das y on los intermedios baU {h-
la Carmela y la Circaoiana * 5i 
Anoehe debutó fon g ^ j . , 
duetto L/es I r is Noel.. Xlr" 
En todos los números que 
fueron adamados. 
Hoy eran a t r a b a j a r 
mera y seiriinda tanda despu^^^ f 
aplaudidas zarzuelas 7>, ^ 
de Maine y Salón dr Pru/olas ^ 
La tercera tanda se eubre con 
á la Kwmba, 4* 
En las tres obra.s toma vmit \ 
ti l Amalia Sorsr y en los inter^? 
se hará aplaudir la notable dana 5 
francesa DiancHe. la artista qi^ 
ta sus triunfos por noche. 1^ 
Madrileña también ejecutará W? 
bailes. ^ 
El virrues estreno d" Soto en 
plano, zarzuela de actualidad de í 
hermanos Ajnkermann. 
REGISTRO l i m 
Enero 6 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Norte.—Francisco Bejera» 
meses. Vapor 36, Estero olemia. 
D i s t r i t o Oeste.—Francisco Ferrer ti 
a ñ o s , E s p a ñ a , La Balear, Arterio estflJ 
.sis; Xcs tora Ouim, 2 a ñ o s . San Beniuii1' 
Correa. P a r á l i s i s fn l f a r ; Antonia Hetw1 
dez. 3fi a ñ o s , Habana, Romay 47, Tul!' 
culosis. ( 
M A T R I M O N I O 
Dis t r i t o Norte .—Angel Rivero con í, 
nata S á n c h e z . 
D E F U N C I O N E S 
Enero 
Di s t r i t o Norte .—Catal ina Díaz, 72 aj 
Guanabo, San Migue l 26, Arterio esclw* 
sis; Angel G u z m á n , 2S años , San Raf̂  
85, A l b u m i n u r i a ; Eusebia Abrahantes 
a ñ o s . San J o s é 14. A r t e r i o esclerosis; 
redes Cabrera, 90 a ñ o s ; Canarias, 
124, Suic idio por colgamiento. 
D i s t r i t o Sur .—Daniel Lorenzo, 65 
Alambique 74, A r t e r i o esclerosis; 
Tabla, 35 a ñ o s . Diana 4S. Mal de Brlgí 
J o s é G ó m e z , 72 a ñ o s , E s p a ñ a , Lealtad l¡i 
Colecist i t is valculosa; Claudio Hernánda, 
37 a ñ o s , A lambique 11, P n e u m o n í a . 
D i s t r i t o Oeste.—Serafina Mencla, 3j a 
Sol 10, Tuberculos is : Celestino Laza, 
a ñ o s , Casa de Socorros, Enfermedad 
g á n i c a . 
D i s t r i t o Oeste.—Martín Sánchez, 3 día, 
A r m o n í a y C'haple, Persistencia de! agj. 
j e ro de botal . 
N A C I M I E N T O S 
Dis t r i t o Sur.—1 hembra blanca Ieg1t!< 
ma, 1 v a r ó n blanco l eg í t imo . • 
D i s t r i t o Oeste.—3 varones blancos nato 
rales. 
A N U N C I O S V A R I O S 
A V I S O : SE V E N D E N 3 MAQUINAS,! 
de Singer, 5 gavetas, Vs gabinete, ovlJS>; 
nueva; y o t ra ü e cadeneta, casi mfevái mu? 
bnena; y o t ra New Home, de medio\tó6;To-
das nruv baratas. Habana núm. 106. 
S6T - *-10 
El viernes, 13 del corriente, á la una 
la tarde, se r e m a t a r á n t n e! portal de ¡s 
Catedral , por cuenta de quien corresponda 
y con i n t e r v e n c i ó n de su representante,!' 
cajas de varios licores finos y 24 garrato-
n.es de Vermou t v vino blanco francés. 
E M I L I O SIERRA. 
354 l t -10 3d-ll 
14097 





D r . K . 
' r ra tamlentc especial dp Stfllla 7 QWSi 
rnedades v e n í r « « s . —Curac ión rápida.—1•-0,, 
cultas de 12 i 2. —• Te lé fono S54. 
WT NXJUKÍIO 40 
22 Tr-'1 
A T E S T A 





• Habana.—Tele O b r a p í a . 
26t-23 D-
I N Y E C C I O N " V E N U S 
P u r a m e n t e vegeta l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
El remedio m á s r á p i d o y seguro en^ 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia-
res blancas y de toda clase de ^J03 L 
ant iguos que sean. Se garantiza no c 
es-trechez. Cura positvamente. 
De venta en todas las farmacias. 
83 • 
Acostumbrando á realizar todas iflj 
compras a l contarl.o. povnsro en c'on0\̂  
m i e n t o del comercio en gene ra l , ? | 
no abran C r é d i t o ni faciliten merCtj3i 
cías á persona alLgnna que l o sol t f ' '• 
m i n o m b r e , pues á nadie he aiitoW-.-. 
para olio, por lo qno no h a b r é de ^ 
tisfae.er las cuentas que se hagan 
esa f o r m a . 
Dolores Rojas viuda del Ri0-
San M i g u e l n ú m . 126. 
Habana, Enero 6 de IS-U' 
252 4-? 
A p rec ioü razonables en " E l paÍ!f.r3p{a 
lueta 32. entre Teniente Rey V u ^4 
—73 _ _ _ _ _ _ _ . nafaéi 
POR $20 m. a., se a lqui la la r, pi-
de C á r d e n a s 2 8 ^ , acabada de rW*^ 
eos de m o s á i c o s , servicio sanitT fnriTi»n ^ 
l ac ión e l éc t r i c a . Guanabacoa. I"10 
Teniente Rey 44, Habana. 
8m-4 
T n r m i f r a n c e s a v e g e t a l 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g ^ r í a S 
Depósito: Peluquer ía LA. CENTRAL, Aeuiar v Obrapía. ^ 
